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Hoofdstuk 1 Inleiding en situering 
 
Naar aanleiding van de restauratie van de Sint-Janspoort en het aanpalende molencomplex in de 
abdij van Park te Heverlee, met een geplande nieuwbouw met kelder die beide gebouwen moet 
verbinden, legde Onroerend Erfgoed een archeologisch onderzoek op voorafgaand aan deze werken 
(fig. 1 en 2).  
  
Dit archeologisch onderzoek werd in opdracht van de stad Leuven en in onderaanneming van 
Verstraeten & Vanhecke NV door Studiebureau Archeologie bvba gefaseerd uitgevoerd tussen 12 
maart 2012  en 11 juli 2012. 
 
De abdij van Park ligt ten zuidoosten van Leuven, in de deelgemeente Heverlee, oostwaarts van de 
Geldenaaksebaan en ten zuiden van de ring en de spoorweg. In de Centrale Archeologische 
Inventaris (CAI) is het volledige complex opgenomen als CAI 22041. 
 
Fig. 1: Zicht op de Sint-Janspoort en het aanpalende molencomplex. 
 
                                                 
1
 http://cai.erfgoed.net/cai/locatie.php?l=2204  
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Hoofdstuk 2 Het historisch kader 
 
 
2.1 Politieke en religieuze achtergrond 
 
 
2.1.1 Godfried I met de Baard (1095-1139) 
 
Tussen 1095 en 1139 beheerst graaf Godfried I met de Baard het politieke leven in Leuven. Na zijn 
hulp aan de Salische keizer Hendrik IV bij een opstand tegen diens vader verkreeg Godfried (fig. 3) in 
1106 de titel van hertog van Neder-Lotharingen. Hoewel de titel al veel van haar glans had verloren, 
was ze territoriaal gezien erg belangrijk aangezien het bezit van de oude Karolingische heerlijkheid 
Herstal, de Karolingische keizersstad Aken en de mark Antwerpen eraan verbonden was. Verder wist 
Godfried zijn gebieden nog uit te breiden met onder andere de graafschappen Graven en 
Bruningerode en verkreeg hij de voogdij over Gembloers. 
 
 
Fig. 3: Anoniem 18de eeuws schilderij van Godfried I met de Baard. Op de achtergrond is de Parkabdij 
afgebeeld. 
 
Godfried I had een duidelijke politiek die erop gericht was te komen tot een beter bestuurbaar 
kerngebied met een gelijkmatige(re) bevolking en een evenwichtige bedrijvigheid. Leuven speelde in 
dit alles een centrale rol als hoofdstad van het graafschap. Godfried I besteedde uitgebreid aandacht 
aan Midden-Brabant om zo de bestaande handels- en bevolkingsconcentraties in het westen en het 
oosten van zijn gebied met elkaar te verbinden. Een middel om de bedrijvigheid te verhogen in deze 
gebieden was de stichting van nieuwe of de begunstiging van bestaande kloosters.  
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De premonstratenzerabdij van Park (1129) en de benedictijnerpriorij van Vlierbeek (1125) zorgden 
door hun economische, pastorale en intellectuele bedrijvigheid voor een activering van het Leuvense 
centrum en het ommeland2.  
 
 
2.1.2  De heilige Norbertus van Gennep (1080-1134) 
 
Norbertus, afkomstig uit een vooraanstaande familie uit het hertogdom Kleef in het Rijnland, was 
gewend aan het wereldse leven aan het hof van keizer Hendrik IV toen hij in 1115 een visioen kreeg 
en daarna een leven van onthechting ging leiden. Omstreeks 1100 was er een klimaat waarin 
geprobeerd werd de kerk te zuiveren en het religieus leven te verdiepen en te vernieuwen.  
Norbertus werd door de Keulse aartsbisschop gewijd en zwierf daarna rond als predikant. Als 
voorbeeld voor velen, kon paus Calixtus II hem pas na lang aandringen overhalen de winter van 1119 
door te brengen in een verlaten benedictijnerpriorij in de dichtbeboste vallei van Prémontré, nabij 
Laon.  
In navolging van de jonge cisterciënzerorde vormde Norbertus samen met een aantal medestanders 
een gemeenschap. Hierbij stond een communautair leven centraal met het evangelie als leidraad. 
Norbertus koos de regel van de Heilige Augustinus. In tegenstelling tot andere ordes (zoals de 
cisterciënzers en de kartuizers) leidde hij geen uitsluitend contemplatief leven, maar combineerde hij 
het strenge kloosterleven met apostolaat. Norbertus hoopte dat dit actieve optreden kon bijdragen 
tot de duurzame gezondmaking van een al te institutioneel functionerende kerk.  
Zelf trok Norbertus rond in Frankrijk en Duitsland, maar ook in de Zuidelijke Nederlanden. In 1126 
moest Norbertus de taak van bisschop van Maagdenburg op zich nemen, waar hij in 1134 stierf en 
begraven werd. 
Prémontré was ondertussen verder uitgegroeid en groepen zwermden van daar uit om nieuwe 
kloosters te stichten over geheel West-Europa. Nog voor 1150 kwamen in de Zuidelijke Nederlanden 
achttien abdijen of priorijen tot stand. Dit gebeurde telkens op verzoek en met de steun van de 
lokale adel. In 1121 werd in Floreffe (graafschap Namen) de eerste gemeenschap gesticht3. De 
oudste Brabantse stichting is de Sint-Michielsabdij te Antwerpen (1124), gevolgd door Grimbergen 




2.1.3 Een gunstig klimaat 
 
De nieuwe orde van Norbertus sloot goed aan bij de poging van Godfried I, hertog van Neder-
Lotharingen, om te komen tot een beter bestuurbaar kerngebied.  
De orde zette zich mee in voor de zielenzorg van de bevolking. Van de abdijen werd verwacht dat zij, 
op een ogenblik dat de parochies in de steden en op het platteland sterk aangroeiden, de religieuze 
infrastructuur van het hertogdom mee hielpen uitbouwen.  
Daarnaast kenden de stichters/schenkers de sociale en economische waarde van de abdijen met hun 
gastvrijheid en dienstbetoon en hun rol bij de verhoging van de welvaart door de ontginning van 
bossen en het opvoeren van de agrarische activiteit5.  
                                                 
2
 Van Uytven 1980: 55-57. 
3
 Blom en Lamberts 1993: 37. 
4
 Smeyers 1979: 5-7. 
5
 Smeyers 1979: 7. Van Uytven 1980: 57. 
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2.2 De stichting 
 
In 1129 schonk Godfried I zijn jachtwarande ten zuidoosten van Leuven aan Walterus, gezel van 
Norbertus en abt van de in 1124 vanuit Prémontré gestichte Sint-Martinusabdij te Laon. Naar 
aanleiding van deze schenking stond Teytdelinus, meier te Leuven, een molen met aanpalende 
gronden af. 
De oprichtingsakte dateert uit 1129, maar toch wordt er van uitgegaan dat er zich het jaar daarvoor 
al enkele religieuzen uit de Sint-Martinusabdij ter plaatse bevonden. Alexander van Gulik, bisschop 
van Luik, bevestigde in 1131 de nieuwe stichting en stond toe dat de kerk werd opgericht. Eénmaal 
het aantal van twaalf religieuzen zou worden overschreden, werd de nieuwe abdij ook onafhankelijk 
van haar moederabdij te Laon en kon de gemeenschap een eigen abt kiezen. Al in 1132 werd aan 
deze laatste voorwaarde voldaan en werd Simon de Saint-Maurice tot eerste abt verkozen.  
Bisschop Alberto II van Luik keurde in 1139 op zijn beurt de stichting en de privileges van de abdij 
goed. In 1142 werd hij hierin gevolgd door paus Innocentius II en in 1144 door paus Eugenius III. In 
1154 verkreeg de abdij een belangrijk voogdijprivilegie van keizer Frederik Barbarossa. Hij verleende 
voorrechten aan de abdij en bekrachtigde haar bezit. Frederik nam de abdij uitdrukkelijk onder zijn 
bescherming en wees de hertog van Brabant aan als eeuwige voogd en voorspreker. Deze privileges 
en oorkondes zorgden voor een officiële erkenning en een stevige juridische basis6.  
 
 
2.3 De Parkabdij in de middeleeuwen7 
 
Over de 12de en 13de eeuw zijn weinig bronnen bewaard gebleven voor de abdij van Park. Het 
klooster werd in deze periode georganiseerd en uitgebouwd en kwam ongetwijfeld al tot een zekere 
bloei. De abdij sloot zich niet af van de buitenwereld, maar verwierf verschillende parochies en 
landbouwdomeinen. Zowel de wereldlijke als de geestelijke overheden deden ook regelmatig een 
beroep op de abten voor de bemiddeling in conflicten.  
 
Voorspoed was een noodzakelijke vereiste voor het onderhoud van de abdijbevolking en maakte de 
materiële uitbouw van de abdij mogelijk. Vooral de 13de eeuw bleek een periode met veel en grote 
bouwactiviteit.  
In 1226 werd onder abt Ywanus van Bierbeek begonnen met de bouw van een nieuwe monumentale 
kloosterkerk. Al in 1228 werd het deel met koor en dwarsbeuk ingewijd. Gedurende de hele 13de 
eeuw werd verder gebouwd aan de abdijkerk en de aanvang van de bouw van het schip (met twee 
zijbeuken) valt omstreeks 1280 onder het abbatiaat van Alardus van Tervuren. Bij de bouw van de 
meest westelijke travee van het schip verschijnen ook enkele gotische invloeden (spitsboogvormige 
scheidsarcaden, kruis- en kruisribbengewelven). De toegang tot de gewelven van de kerk was volgens 
Van Uytven mogelijk via een traptoren tegen de noordwestelijke hoek van de kerk8, maar de 
traptoren die hier nu staat is in alle geval van een latere datum (15de eeuw). Ondanks ingrijpende 
verbouwingen doorheen de tijd, zijn nog veel elementen van dit gebouw in romaanse bouwstijl 
herkenbaar. 
In de jaren ’20 van de 13de eeuw was men ook begonnen met de bouw van het kloosterpand in 
vroeggotische stijl. Onder het abbatiaat van Alardus van Tervuren werden tussen 1281 en 1287 de 
wasserij, een kleermakersatelier en de prelatuur opgetrokken.  
                                                 
6
 Smeyers 1979: 8-11. 
7
 Smeyers 1979: 12-21. Van Uytven 1980: 106-109. 
8
 Van Uytven 1980: 106. 
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Omstreeks 1300 bereikte de abdij van Park een hoogtepunt. De stichting was tot volle wasdom 
gekomen. Door diverse geschiedschrijvers werd de 14de eeuw gezien als een periode van stilstand of 
zelfs neergang. Redenen hiervoor waren het niet strikt naleven van het principe van de verzaking van 
alle persoonlijk bezit, de scheiding tussen de inkomsten van de abt en die van het convent en de 
relatief korte regeerperioden van de verschillende abten. Ook natuurrampen en misoogsten zorgen 
voor een terugval van de rijkdom en meermaals moeten grote sommen geld betaald worden voor 
allerlei belastingen en steun aan de landsheren.  
In het begin van de 15de eeuw verbeterde de situatie. Abt Gerardus van Goetsenhoven werd in 1416 
benoemd tot aartskapelaan van de hertogen van Brabant. Hierdoor kon de abt (maar ook zijn 
opvolgers) een invloed uitoefenen op de landsheren. De politieke macht van de abten van de 
Parkabdij gaat ook terug op het abbatiaat van Gerardus van Goetsenhoven, die zetelde in de Staten 
van Brabant. 
Op 5 juli 1462 werd Theodoor van Tuldel rechtstreeks door paus Pius II aangesteld tot abt van de 
Parkabdij en werd zijn waardigheid verhoogd door hem het recht van de pontificalia te verlenen. Van 
Tuldel wist te bekomen dat verschillende lasten werden afgeschaft en kon ook vermijden dat in de 
abdij een commendatair abt zou worden geïnstalleerd.  
 
 
2.4 Andere tijden, nieuwe zeden9 
 
In 1515 werd Ambrosius van Engelen (1515-1543) de nieuwe abt. Met hem deed de renaissance zijn 
intrede. Onder zijn abbatiaat werd in 1534 de watermolen gebouwd.  
Lodewijk van den Berghe volgde in 1543 van Engelen op en legde zich meer toe op de hervormingen 
van het religieuze leven. De commende en de godsdienstoorlogen hadden grote onrust verwekt en 
het privé-bezit had zelfs het communautair leven in gevaar gebracht. Van den Berghe herstelde het 
regulier leven en de armoedebeleving door onder andere de afschaffing van de scheiding van 
inkomsten tussen de prelaat en de gemeenschap. Ook streefde hij naar het verhogen van het 
intellectuele peil van zijn kanunniken.  
Gedurende de tweede helft van de 16de eeuw werd de abdij meermaals verstoord door militaire 
acties van zowel Spaanse troepen als de troepen van Willem van Oranje. In 1577 moesten de 
religieuzen de Parkabdij zelfs een tijdlang ontvluchten. Abt Ambrosius Loots (1577-1583) koos in de 
strijd met de Spanjaarden de kant van het volk en steunde aanvankelijk Willem van Oranje. Nadat hij 
was moeten vluchten naar Luik, kwam er een verzoening in 1580, maar de politieke rol van de abten 
van de Parkabdij was hierna lange tijd uitgespeeld. 
 
Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw kende de Parkabdij een forse heropbloei. De burgeroorlog 
tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden had met de ondertekening van het vredesverdrag 
van Munster in 1648 een einde genomen. Hoewel de oorlogen nog niet voorbij waren, was de 
ondertekening van het Twaalfjarig  Bestand (1609-1621) onder het bewind van de aartshertogen 
Albrecht en Isabella toch een voorbode van de naderende vrede.  
In het begin van de 17de eeuw werd Johannes Drusius (1601-1634) tot abt benoemd. De abdij kende 
onder zijn beheer een grote heropbloei. Niet alleen binnen zijn eigen abdij, maar ver erbuiten werd 
hij met allerlei delicate opdrachten belast.  
Johannes Masius (1634-1647) volgde Drusius in 1635 onder moeilijke omstandigheden op. Frans-
Hollandse legers die in de buurt van de abdij verbleven, zorgden ervoor dat de religieuzen zich 
                                                 
9
 Smeyers 1979: 21-34. 
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moesten terugtrekken in hun refuge. In het daaropvolgende jaar stierven elf kanunniken tijdens een 
pestepidemie. Toch ontplooide zich onder zijn abbatiaat een grote bouwnijverheid.  
Libertus de Pape (1648-1682) wordt door diverse historici als de grootste abt benoemd omwille van 
zijn kwaliteiten als administrator, politicus en bouwheer. Vanaf 1648 startte hij de grootste na-
middeleeuwse bouwcampagne die de abdij ooit gekend had. De Pape herbouwde het 
landbouwcomplex en deed een grote tiendenschuur optrekken in bak- en zandsteen. Van groter 
belang nog waren de herinrichting van de bibliotheek en de refter.  
 
Paulus de Bruyn werd abt in 1702 en werd vanaf het begin van zijn abbatiaat geconfronteerd met de 
ongemakken van de Spaanse successie-oorlog. Op het einde van zijn abbatiaat werd in 1718 het 
locutorium, in het verlengde van de abdijkerk, gebouwd. 
Dankzij de economische voorspoed die de abdij kende in het begin van de 18de eeuw kon abt 
Hieronymus de Waerseggere vanaf 1722 radicale aanpassingen aan de gebouwen laten doorvoeren. 
Het zou de laatste grote bouwcampagne in de abdij worden. De Sint-Jans- en de Norbertuspoorten 
werden hernieuwd in Lodewijk XV-stijl. Daarop werd het provisorenhuis aangepakt en het 
abtskwartier herbouwd. Langs twee zijden van het abtskwartier werd een groot terras aangelegd.  De 
abt had ook plannen om de kerk opnieuw in te richten. Alle romaanse elementen verdwenen door 
verbouwingen of achter het pleister- of stucwerk en het geheel kreeg een eigentijdse inkleding.  
De verdere 18de eeuw gebeurden er geen schokkende gebeurtenissen en ging het leven zijn gewone 
gang tot op het einde van de 18de eeuw de Franse Revolutie uitbrak en de abdij in 1796 werd 
opgeheven. Enkele van de kanunniken wisten op 16 maart 1797 hun abdij terug te kopen, maar grote 
delen van de onroerende goederen werden verkocht en gingen zo verloren voor de abdij.  
 
Na een moeilijke periode in het begin van de 19de eeuw, was 11 juli 1836 weer een hoogdag voor de 
abdij van Park. Een nieuwe gemeenschap werd immers gevormd en de overste kon de mis in de 
kloosterkerk opdragen en vervolgens in de kapittelzaal het bisschoppelijk decreet voorlezen van de 
heroprichting van de abdij. 
Ook nu nog leeft er een, weliswaar afgeslankte, kloostergemeenschap van kanunniken, 
lekenbroeders en buitenheren volgens de oude tradities in de abdij van Park. Delen van de abdij 
werden aan de stad Leuven in erfpacht gegeven, andere delen zijn nog steeds in het beheer van de 
gemeenschap.  
De oude luister van de abdij wordt stilaan hersteld en men is bezig met een grondige restauratie van 
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Hoofdstuk 3 Beknopt historisch en iconografisch overzicht van 
de opgegraven zone in en rond de Sint-Janspoort en het 
molencomplex 
        
 
3.1 Historische achtergrond 
 
Het abdijcomplex is aangelegd volgens de plattegrond en de indeling die omstreeks 1125-1130 bij de 
bouw van de grote norbertijnenabdijen in het Brabantse werd gevolgd en die geïnspireerd was op 
het plan van het Zwitserse Sankt Gallen10. Het religieus complex was rond een centrale vierkante 
ruimte aangelegd (bijlage 1). In de abdij van Park bevond het klooster zich op het hoogste punt van 
het terrein. Het was bereikbaar via een opeenvolging van poorten. Beneden aan de voet van de 
helling bevond zich het industriële gedeelte van de abdij met de hoeve, de watermolen op de zijarm 
van de Molenbeek, de smidse, de stallingen en de tiendenschuur.  
 
De Sint-Janspoort, de tweede poort in de abdijdreef na de meest westelijk gelegen Mariapoort, is 
genoemd naar Sint-Jan-de-Evangelist, de patroonheilige van de abdijkerk.   
Het uitzicht van het huidige poortgebouw dateert van tijdens het abbatiaat van Hieronymus de 
Waerseggere die vanaf 1722 de Sint-Jans- en de Norbertuspoort in classisistische stijl liet 
vernieuwen. 
Het poortgebouw zou een oudere voorganger hebben die samen met de watermolen onder het 
abbatiaat van Ambrosius Van Engelen (1515-1543) opgetrokken werd in 153411. Volgens Smeyers 
was er reeds in de 14de eeuw een Sint-Janspoort12. 
Tot de uitdrijving van de Parkheren begin 1797 had de abdijportier, een leek, een kamer in het 
poortgebouw13. Aan deze poort, ook armenpoort genaamd, werden de wekelijkse bedelingen aan de 
armen gedaan.  
 
De watermolen, in traditionele bak- en zandsteenstijl, zou in 1534 in opdracht van Ambrosius Van 
Engelen gebouwd zijn en verbouwd en uitgebreid in de 18de eeuw14.  Deze molen werd geconcipieerd 
als tarwe-, rogge- en moutmolen. In de stichtingsdocumenten van de abdij (1129) zou reeds sprake 
zijn van een bestaande watermolen die aan de jonge abdij werd gegeven, maar het is niet geweten 
waar deze zich bevond. 
In de kroniek ‘Status Monasterii Parcensis’ (1280-1329) is er sprake van twee molens binnen de 
abdijsite nl. een ‘opperste’ en een ‘nederste’ molen. De ‘nederste’ molen zou deze aan de Sint-
Janspoort zijn15.  
Aan de oostkant van de molen bevond zich een drieledige arcade die werd afgedekt door een laag 
langsgebouwtje onder zadeldak. Dit deel maakte blijkbaar deel uit van de smidse en ijzersmelterij die 
samen met de molen uit 1534 zou dateren16. De arcade zou gediend hebben als toegang voor de 
                                                 
10
 Baisier & Van Lani 2003: 1-3. 
11
 De Clercq 2008: 2. 
12
 Smeyers 1979: 17. 
13
 Van Lani 1999: 12. 
14
 Lemaire 1971: 141. 
15
 De Clercq 2009: 1. 
16
 De Clercq 2009: 12-14. 
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paarden die er werden beslagen. Volgens andere auteurs is de arcade een latere toevoeging bij de 
watermolen17.  
Tegen de westkant van de eigenlijke molen, het middelste van de huidige drie bouwvolumes, werd 
tijdens verbouwingswerken in 1619-1620 een molenaarshuis opgetrokken18.  
In 1860 werd de watermolen gemoderniseerd en werd een stoommachine ingeschakeld. Hierbij zou 
een aanbouw tegen de molen gezet zijn die de vroegere ondiepe toegang tot de smidse verving19. Bij 
deze ingreep zou zowel de arcade hergebruikt zijn, die hoger werd opgetrokken20, dicht werd 
gebouwd en in het midden van een poort voorzien, als de vroegere westelijke gevel van de smidse. 
Het bestaande middenvenster (oud kruisvenster) van de smidsegevel werd behouden en 
getransformeerd tot een venster met segmentboog. Tegelijk werd de oude oostgevel van de molen 
gesloopt en werd de nieuwe scheidingsmuur met de uitbreiding voorzien van een doorgang en van 
een groot venster met daarin een industrieel raam met ijzeren roeden. In de nieuwe gevel aan de 
waterkant werden twee rechthoekige vensters voorzien die later werden verlaagd en tenslotte vrij 
recentelijk dichtgemetseld. 
Het plan voor de bouwaanvraag (25 september 1860) dat werd opgemaakt door de landmeter Ch. 
Defossez en mede werd ondertekend door de toenmalige prior Philippe Van Eeckelen (1841-1865) 
toont de geplande opstelling van de installatie (fig. 4)21. Volgens archiefbronnen begon men op 19 
april 1861 met de installatie van de stoommachine22. 
 
 
Fig. 4: Plan met de opstelling van een stoommachine en een stoomketel. 1860. 
                                                 
17
 Eastman, Gouwy, Tsivou & De Vos 1993: 60-61. 
18
 De Clercq 2009: 15 
19
 De Clercq 2009: 31-38. 
20
 Eastman, Gouwy, Tsivou & De Vos 1993: 63. 
21
 De Clercq 2009: 31. 
22
 Uittreksel (470-5-1) archiefbronnen ter beschikking gesteld door S. Van Lani. 
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Het ging om een compacte stoommachine, wellicht een verticale monocylinder, die stond opgesteld 
in de hoek van de watergevel en de scheidingsmuur met de eigenlijke molen. Deze stoommachine 
was voorzien van een groot, wellicht gietijzeren, vliegwiel en een transmissie. 
Naast deze machinekamer en ervan gescheiden door een wand stond een langgerekte stoomketel 
opgesteld, met aan de voorzijde een brede vulmond voor kolen. Vanuit deze stoomketel vertrok een 
grotendeels ondergronds kanaal dat voerde naar de hoge vierkante schouw die tegen het 
poortgebouw stond opgesteld. 
Zoals op het plan van 1860 te zien is, bleef het zeer brede waterrad bewaard en bestond er dus 
wellicht nog steeds de mogelijkheid om te werken op waterkracht. In 1891, na het in onbruik raken 
van de dure stoommachine, werd het rad vervangen door een nieuw stalen middenslagrad.  
 
De huidige molen is nog steeds van het type middelslag watermolen. Uit de Atlas der Waterwegen 
uit 1877 blijkt dat er vroeger een bovenslagrad was met een diameter van 2 m en een breedte van 
1,75 m. Het verval bedraagt ongeveer 2,75 m. De pegel is nog aanwezig. Het rad kon één van de 3 
maalstoelen, in lijn opgesteld, aandrijven. Een bovenslagmolen wordt vooral toegepast op beekjes 
met een zwakke stroming. Om de kracht van het water optimaal te benutten wordt een beekje met 
een goot omgeleid om het zo boven op het rad te laten stromen. Soms wordt er voor de molen ook 
nog een molenvijver aangelegd, een soort stuwmeer, zodat er minder snel watertekort ontstaat bij 
het malen23. De watermolen was in bedrijf tot februari 196324. 
 
Ten zuiden van de Molenbeek en in het verlengde van de Sint-Janspoort zou in 1775 een 
noordzuidgeoriënteerd gebouw opgetrokken worden als bakoven en stal25.  
 
 
3.2 Iconografische en cartografische bronnen 
 
De abdij van Park wordt weergegeven op een aantal iconografische en cartografische bronnen. Deze 
bronnen beogen echter veelal slechts een impressie te geven van het geheel van de gebouwen zodat 
toch voorzichtigheid is geboden bij het bekijken van individuele gebouwen.  
 
De Parkabdij wordt afgebeeld op de kaart van Leuven (1558-1575) van Jacob van Deventer, maar de 
gebouwen zijn te schetsmatig weergegeven om bruikbaar te zijn (fig. 5)26.  
 
 
                                                 
23
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Watermolen_(door_water_aangedreven_molen)  
24
 http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=976  
25
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Fig. 5: De abdij van Park op een kaart (1558-1575) van Jacob van Deventer. 
 
 
3.2.1 De 17de eeuw 
 
De oudste iconografische weergave van de gebouwen van de Abdij van Park zijn twee kopergravures 
in 1610 door J.B. Gramaye gepubliceerd in zijn Antiquitates illustrissima ducatus Brabantiae (fig. 6 en 
fig. 7)27. Deze dateren van onder het abbatiaat van Johannes Drusius en geven de middeleeuwse 
abdij weer, van vóór de verbouwingen van Libert de Pape (1648-1682)28. Eén gravure toont de abdij 
in zijaanzicht vanuit het zuiden (fig. 7); de andere is een vooraanzicht vanuit het westen (fig. 6).  
Op de gravure in vooraanzicht staan zowel de Sint-Janspoort als de watermolen vrij duidelijk 
afgebeeld. Het poortgebouw zelf lijkt twee doorgangen te hebben met erboven één verdieping 
onder een zadeldak met spitse dakkapel. Loodrecht op de Sint-Janspoort en langs de Molenbeek 
gelegen, bevond zich een ander gebouw dat uit drie delen lijkt te bestaan. Het oostelijk deel lijkt in 
het verlengde van de Sint-Janspoort te lopen. Het middendeel lijkt lager te zijn, met twee ronde 
deuropeningen. Het westelijk volume is een redelijk groot gebouw met een verdieping met een 
boogvormige deuropening, boogvormige en rechthoekige ramen en een zadeldak.   
                                                 
27
 Respectievelijk f° 108° en f° 70 v° in K.U.Leuven Centrale Bibliotheek. Tabularium, CAA Gramaye J.B. 10. 
Baisier & Van Lani 2003:10-11.  
28
 Baisier & Van Lani 2003: 9. 
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Fig. 6: Gravure van Gramaye met de Sint-Janspoort en de watermolen. Detail. 1610 
 
 
Fig. 7: Gravure van Gramaye met de Sint-Janspoort en de watermolen. Detail. 1610 
 
Deze opstelling is echter anders op de gravure van Gramaye die de abdijgebouwen vanuit het zuiden 
weergeeft (fig. 7). Hier lijkt de ruimte ten zuiden van het poortgebouw leeg te zijn en bevindt er zich 
een gebouw ten oosten van deze ruimte. Ook het uitzicht van de Sint-Janspoort is verschillend op 
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deze gravure vanuit het zuiden. Het gebouw lijkt twee verdiepingen te tellen en twee elkaar 
kruisende zadeldaken te hebben. 
In 1649, kort na de aanstelling van Libert de Pape, publiceerde Antonius Sanderus (1586-1664) de  
Chorographia sacra Brabantiae. In de fasicule over de Parkabdij stond een gravure van A. Courtmans 
en gegraveerd door L. Vostermans (fig. 8) die de Parkabdij in vooraanzicht vanuit het westen 
weergeeft29. Op de gravure van Vostermans heeft de Sint-Janspoort een ander uitzicht dan op de 
gravure van Gramaye vanuit het westen; ze is wel redelijk gelijkaardig aan de gravure van Gramaye 
vanuit het zuiden. Het poortgebouw lijkt nu twee verdiepingen te tellen boven de doorgang, met een 
hoger opgetrokken puntgevel en een peerspits op het dak. Haaks hierop en ten zuiden ervan staan 
een aantal gebouwen langs de beek weergegeven. Het poortgebouw lijkt verder door te lopen tot 
aan de beek. Ten westen hiervan bevindt zich een smal en langgerekt gebouw dat uit twee delen lijkt 
te bestaan en met erachter een waterrad. Volgens sommige auteurs zou het hier om twee 
waterraderen gaan30. Ten oosten hiervan staat een ander gebouw dat echter redelijk onduidelijk is. 
Het lijkt een oostwestoriëntatie te hebben met een dito zadeldak en steekt iets meer naar het zuiden 
uit dan het poortgebouw. Nog ten oosten hiervan staat nog een hoger gebouw. Tussen de oostzijde 
van de watermolen en de vijver ten zuiden ervan is een afsluitmuur weergegeven. 
 
 
Fig. 8: Ingekleurde gravure van L. Vostermans met aanduiding van de onderzochte zone. Detail. 1649. 
In de hoofding van deze heruitgegeven prent is foutief de datum 1669 vermeld31. 
                                                 
29
 Baisier & Van Lani 2003: 29. Van Even 1895:474. 
30
 Eastman, Gouwy, Tsivou & De Vos 1993: 62. Beyen & Cools 2007: 11. 
31
 Baisier & Van Lani 2003: 42. 
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De weergave van beide gebouwen op enkele tekeningen uit het kaartboek van landmeters Joris en 
Willem Subil van 1665 is te schetsmatig om bruikbaar te zijn (fig. 9)32. Wel lijkt het poortgebouw tot 
tegen de beek door te lopen en bevindt er zich eveneens langs de beek en ten westen van de poort 
een langgerekt gebouw. Tussen beide gebouwen lijkt er een opening te zijn.  
 
De weergave van de Sint-Janspoort op twee prekadastrale kaarten, één uit de tweede helft van de 
17de eeuw en één uit 1680 (fig. 10 en fig. 11)33 is gelijkaardig aan deze bij Vostermans. Ook hier loopt 
het poortgebouw in het zuiden door. Op de kaart uit de tweede helft van de 17de eeuw lijken er twee 
gebouwblokken achter elkaar te staan, een lager en een iets hoger dat over de Molenbeek lijkt 
gebouwd te zijn. Meer naar het westen toe staat een gebouw haaks op en tot tegen de Molenbeek. 
Deze twee gebouwen worden verbonden door een ondiep gebouw, met een open ruimte tussen de 
achterzijde ervan en de Molenbeek. Op de kaart uit 1680 loopt de verlenging van het poortgebouw 
naar het zuiden niet tot tegen de Molenbeek. Ten westen van en haaks op deze verlenging staat een 
ondiep en langgerekt gebouw met zadeldak met haaks erop naar het zuiden een eveneens ondiep 
gebouw met zadeldak. Achter dit laatste staat een waterrad getekend. Opvallend is dat geen van 
deze gebouwen tot aan de Molenbeek reiken.  
 
Noch op de tekeningen uit het kaartboek van de landmeters Subil uit 1665, noch op de twee laatste 
prekadastrale kaarten staat een afsluitmuur weergegeven tussen de Molenbeek en de vijver ten 
zuiden ervan.  
 
 
Fig. 9: Detail van een prekadastrale kaart uit het kaartboek van Joris en Willem Subil. 1665 
 
                                                 
32
 Papier, pen en inkt, gewassen, 52 x 69 cm. Uit: Typografieboek oft delineatie en affteeckeninch der Abdije en 
concent van Heeren Parch en allehaer goederen, appendentien en dependentien der selfver, soo van erffven, 
erfpachten, leenen als cheynsen; by gheswore landtmeters afghemeten, door last en sorge van den 
Eerweerden Heer F. Libert De Pape, abt van Parch. En door den selfven bij een vergadert en in order ghestelt 
en volbracht. Anno 1665, f° 2. Archief Parkabdij, kaartboek TB. Baisier & Van Lani 2003: 44. 
33
 Afbeeldingen ter beschikking gesteld door S. Van Lani. 
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Fig. 10: Prekadastrale kaart 2de helft 17de eeuw. Detail met aanduiding van de onderzochte zone. 
 
 
Fig. 11: Prekadastrale kaart 1680. Detail met aanduiding van de onderzochte zone. 
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3.2.2 De 18de-20ste eeuw 
 
De laatste grote bouwcampagne in de Parkabdij vond plaats onder abt Hieronymus de Waerseggere 
(1719-1730). Onder zijn abbatiaat werd ook de Sint-Janspoort verbouwd. 
Een gravure uit het Chorographiae sacrae Brabantiae sive celebrium aliquot in ea provinciae: 
Abbatiarum, coenobiorum, monasteriorum, ecclesiarum, piarumque fudationum descriptio van 
Antonius Sanderus toont de Parkabdij anno 1726 (fig. 12)34. 
De verbouwde Sint-Janspoort heeft een classisistisch uitzicht gekregen. Het poortgebouw lijkt, in 
tegenstelling tot de meeste oudere afbeeldingen, over de Molenbeek te lopen. Het gedeelte van het 
poortgebouw tegen de Molenbeek wordt als smidse (officina fabri ferrarii) omschreven. De 
watermolen (molendinum) lijkt grotendeels los van dit gebouw te staan. Mogelijk is er aan de 
dreefzijde (de noordzijde) wel een ondiepe verbinding tussen beide gebouwen. Tussen de oostzijde 
van de watermolen, met één zichtbaar waterrad, en de vijver is een afsluitmuur zichtbaar.  
 
Op de Ferrariskaart (1771-1777) staat de Abdij van Park zeer schematisch weergegeven35. Wel is ten 
westen van en haaks op de zuidzijde van de Sint-Janspoort een langgerekt gebouw getekend (fig. 13).  
 
Deze configuratie lijkt ook afgebeeld te staan op een plan van de kuip van Leuven uit 1795, op een 
kadasterplan uit 1812, op één van omstreeks 1850 en op één van de eerste helft van de 19de eeuw 
(fig. 14 t.e.m. fig. 17)36.  
 
Het gebouw in de oksel van de Sint-Janspoort en de watermolen is verdwenen op de Poppkaart 
(1842-1879) (fig. 18)37. Een precieze datum van deze kaart is niet gekend. Ten westen van en haaks 
op het poortgebouw zijn drie gebouwen getekend waarvan de meest oostelijke en het middelste 
gebouw een U-vorm maken naar het zuiden toe, waardoor een open ruimte ontstaat. De drie 
gebouwen lopen tot tegen de Molenbeek. 
 
Op de kadasterkaart van omstreeks 1850 en deze van de eerste helft van de 19de eeuw, op de 
Poppkaart, op een gravure van Puttaert uit 189438 (fig. 19) en op oude foto’s is tussen de Molenbeek 
en de vijvers en in het verlengde van het meest oostelijke van de drie net beschreven gebouwen een 
rechthoekig gebouw getekend. De oriëntatie van dit gebouw (licht noordoost-zuidwest gedraaid) 
wijkt een beetje af van de overige gebouwen. Het gaat allicht om het gebouw dat volgens F. Maes in 
1775 opgetrokken zou zijn als bakoven en stal39. Een prentbriefkaart met vermelding 24 maart 1912 
zou een terminus post quem vormen voor de afbraak van het gebouw40.  
Op de gravures van Gramaye (1610) vanuit het westen en vanuit het zuiden (fig. 6 en fig. 7) is tussen 
de Molenbeek en de onderste vijver eveneens een gebouw afgebeeld. Dit gebouw lijkt zich ten 
zuidoosten van het poortgebouw te bevinden. Verder staat op de gravures van Gramaye een 
gebouwtje met zadeldak op palen in de onderste vijver. Op de gravure van Vostermans (1649) staat 
enkel het gebouwtje in de vijver afgebeeld. Op de prekadastrale kaart uit het kaartboek van Joris en 
Willem Subil uit 1665 zijn alle gebouwen op die plaats ten zuiden van de Molenbeek verdwenen en 
dit blijft zo tot op de kadasterkaart van omstreeks 1850.  
                                                 
34
 Van Ermen, Vanhove & Van Lani 2000. 
35
 http://www.kbr.be  
36
 Afbeeldingen ter beschikking gesteld door S. Van Lani. 
37
 http://www.kbr.be  
38
 Foto ter beschikking gesteld door S. Van Lani. 
39
 Beyen & Cools 2007: 9. 
40
 Restauratienota ter beschikking gesteld door B. Verstraet (Ark_a architecten). 
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Fig. 12: Gravure uit Antonius Sanderus met aanduiding van het zuidgedeelte van de Sint-Janspoort en 
de watermolen. 1726 
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Fig. 13: De Ferrariskaart met een schematische weergave van de abdij van Park. 1771-1777 
 
 
Fig. 14: Plan van de kuip van Leuven. 1795. Detail met aanduiding van de onderzochte zone. 
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Fig. 15: Kadasterplan 1812. Detail met aanduiding van de onderzochte zone. 
 
 
Fig. 16: Kadasterplan omstreeks 1850. Detail. 
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Fig. 17: Kadasterplan 1ste helft 19de eeuw. Detail. 
 
 
Fig. 18: De Poppkaart met een schematische weergave van de Abdij van Park. S.d. (1842-1879) 
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Hoofdstuk 4 Werkmethode 
 
De eigenlijke opgraving omvatte vier zones, namelijk de zuidelijke ruimte in de Sint-Janspoort, de 
ruimte ten zuiden van de Sint-Janspoort en ten oosten van het molencomplex, de oostelijke ruimte in 
het molencomplex en de zone ten zuiden van de Molenbeek in het verlengde van de Sint-Janspoort 
en begrensd door de vijvers. In de twee eerste zones diende verdiept te worden tot op het niveau 
van de verstoring van de voorziene onderkeldering; in de oostelijke ruimte in het molencomplex 
moest enkel worden gegraven in functie van een voorziene vloerplaat en in de zone ten zuiden van 
de Molenbeek diende enkel de fundering van het geplande terras onderzocht te worden.  
De archeologische ingreep in het molencomplex bleef beperkt tot de oostelijke ruimte aangezien de 
eigenlijke watermolen, het middelste gebouw, opgehoogd wordt en niet afgegraven en de 
molenaarswoning, het westelijke gebouw, onderkelderd is. De kleine ruimte tussen de watermolen 
en de oostelijke ruimte was eveneens reeds van diepte. Hier werd enkel een waterput 
gedocumenteerd alvorens hij om veiligheidsreden door de aannemer werd dichtgesmeten.  
In de zone ten zuiden van de Molenbeek diende aanvankelijk ook de uitgezette omleiding van de 
Molenbeek en een geplande vistrap archeologisch onderzocht te worden. De omleiding van de 
Molenbeek is uiteindelijk gebeurd via de vijvers. De aanleg van de vistrap is uitgesteld. 
 
De opgraving van deze zones gebeurde gefaseerd. Om praktische reden werd de kleine ruimte in de 
Sint-Janspoort ten zuiden van de doorgang eerst opgegraven. Omwille van de zeer kleine ruimte 
(7,20 m bij 2 m) diende deze zone volledig manueel verdiept te worden tot op ca. 1.50 m onder het 
maaiveld in deze ruimte, de diepte van de voorziene kelder. De grond werd op de aanpalende zone 
ten zuiden van het poortgebouw geschept en van daaruit machinaal afgevoerd. 
In de opgegraven ruimte in de Sint-Janspoort werden drie vloerniveaus aangetroffen en bijgevolg ook 
drie vlakken aangelegd. Aangezien in de kleine ruimte met slechts één deuropening geen digitale 
metingen konden worden uitgevoerd, werden deze drie vlakken manueel ingetekend op schaal 1/20. 
De tekeningen werden nadien in het digitaal plan ingepast. 
 
Vervolgens werd de zone tussen de zuidkant van de Sint-Janspoort en de oostelijke ruimte in het 
molencomplex afgegraven tot op de diepte die haalbaar was met de aanpalende Molenbeek, die pas 
in een latere fase werd omgeleid. De teelaarde en de bovenste verstoorde laag werden machinaal 
verwijderd tot op het eerste archeologisch relevante niveau (afbraakniveau) (fig. 20). In totaal 
werden in deze fase in deze zone vier verschillende bouwfases aangetroffen en evenveel vlakken 
aangelegd. Na de omleiding van de Molenbeek werd een vijfde en laatste vlak aangelegd. Hiermee 
was de natuurlijke bodem bereikt.  
Omwille van het hoogteverschil gebeurde de grondafvoer hier eerst met een transportband die in 
een container uitmondde en later, toen de zone van deze container onbereikbaar was geworden 
door de aanwezigheid van stellingen en bouwmateriaal, met een bak aan een torenkraan die elders 
op de werf diende gestort te worden.  
 
De aangelegde vlakken werden digitaal ingemeten met de iSpace for Archaeology41. Een bakstenen 
massief werd manueel weggepikeerd teneinde mogelijke onderliggende bouwfases niet te verstoren. 
Omwille van de stabiliteit en de veiligheid diende dit massief, dat zich in de oksel van de Sint-
Janspoort en het molencomplex bevond, echter ten dele bewaard te blijven tijdens de opgraving 
zodat deze zone met de relatie tussen het poortgebouw en het molencomplex ook niet archeologisch 
onderzocht kon worden.  
                                                 
41
 Smeets & Avern 2012. 
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Gelijktijdig met deze zone werd ook de zone ten zuiden van de Molenbeek opgegraven. Een eerste 
vlak, het afbraakniveau, werd machinaal aangelegd. Buiten de afsluitmuur tussen de beek en de 
vijvers en de zuidelijke muur van de Molenbeek werden in deze zone geen muren gevonden. Wel 
werden in de noordoosthoek van de zone en tegen de muur van de Molenbeek twee vloerniveaus 
aangetroffen. Deze zone werd tot op ca. 40 cm onder het maaiveld uitgegraven.  
 
De oostelijke ruimte van het molencomplex tenslotte werd eveneens gefaseerd opgegraven, 
aangezien deze werkzaamheden om veiligheidreden afgestemd dienden te worden op de schoring 
van het gebouw.  
Deze ruimte werd volledig manueel opgegraven. Er werden drie vlakken aangelegd. De diepte van 
deze werkput schommelde tussen ca. 32, 42 en 62 cm onder het maaiveld in deze ruimte, namelijk 
de recentste vloer S 103. Hiermee was de onderkant van het archeologische bodemarchief niet 
bereikt. Aangezien de dakconstructie nog niet vervangen was tijdens de opgraving diende het dak op 
twee plaatsen onderstut te worden. De opgraving kon bijgevolg niet vlakdekkend worden uitgevoerd 
omdat rond de stutten een grondmassief als buffer bewaard moest blijven. De sporen werden 
eveneens digitaal ingemeten met de iSpace for Archaeology. 
 
Alle muren en vloeren werden bemonsterd op mortel, bouwmateriaal en waar mogelijk op 
houtskool. Een houten balk (S 131) als fundering onder twee in verband gemetselde muren (S 59 en s 
88) werd integraal bemonsterd. In het kader van het natuurwetenschappelijk onderzoek werden, na 
overleg met Onroerend Erfgoed, uiteindelijk vier stalen gedateerd door middel van de 14C-methode. 
Ook werd één staal voor dendrochronologie opgestuurd, maar er kon geen datering bekomen 
worden. 
Bij de beschrijving van de sporen werd gebruik gemaakt van de Harris-matrix42.  
 
Fig. 20: Het machinaal afgraven van de zone in de oksel van de Sint-Janspoort en het molencomplex. 
                                                 
42
 Harris 1979. Harris 1989. 
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Hoofdstuk 5 De resultaten van het archeologisch onderzoek 
 
De resultaten van de verschillende opgegraven zones, namelijk de zuidelijke ruimte van de Sint-
Janspoort, de zone ten zuiden van de Sint-Janspoort en ten oosten van het molencomplex, de 
oostelijke ruimte in het molencomplex en de zone ten zuiden van de Molenbeek, worden apart 
beschreven. De algemene interpretatie van de aangetroffen structuren volgt erna. 
 
 
5.1 De Sint-Janspoort (fig. 30) 
 
In de opgegraven ruimte in de Sint-Janspoort, een ruimte van 7,20 bij 2 m ten zuiden van de 
doorgang, werden in totaal drie vlakken aangelegd. Op ca. 1,30 m onder het maaiveld in de 
kelderruimte werd een laag alluviale kleiige zandleem aangetroffen. De ruimte werd verder verdiept 
tot op ca. 1.50 m onder het maaiveld in de kelderruimte, de diepte van de geplande kelder. 
  
Uit het laatste aangelegde vlak blijkt dat de huidige oost- en westgevel van de Sint-Janspoort (S 27 en 
S 24) zijn toegevoegd aan een ouder en smaller gebouw. Op het derde aangelegde vlak werden de 
oudere, genivelleerde oost-en westgevel (S 16 en S 17) aangetroffen (fig. 21 en fig. 22). Het gaat in 
beide gevallen om bakstenen (24 x 11 x 6 cm en 23,5 x 11 x 6 cm) muren van ca. 40 cm breed met 
een zachte, donkergele zandmortel met witte kalkstippen. Deze muren zijn bewaard gebleven in het  
opgaand muurwerk. De onderkant van de muren werd niet bereikt. In de westzijde van de oostmuur 
(S 16) is een ondiepe spaarboog aanwezig die echter aan de andere zijde ontbreekt (fig. 21). De 
ruimte onder de spaarboog is opgevuld met bakstenen. Een 14C-datering op houtskool uit de 
kalkmortel van S16 leverde helaas geen bruikbaar resultaat op (bijlage 5). 
Ten oosten en ten westen van deze beide oudere gevels en dus buiten het toenmalige poortgebouw 
is telkens een vloer bewaard. Aan de oostzijde gaat het om een gedeeltelijk bewaarde vloer in 
rechthoekig gekapte natuurstenen van verschillend formaat (S 14)(fig. 23). Aan de westzijde om een 
bakstenen (25,5 x 11,5 x 5 cm) vloer (S 13) in onregelmatig verband (fig. 24). Beide vloeren lijken 
oversneden te worden door de respectievelijke recentste oost-en westgevel. Tussen de beide muren 
werd geen vloer aangetroffen. Het niveau van de watertafel werd bereikt op ca. 1,60 m onder het 
maaiveld, net onder de beide vloerresten. 
 
De genivelleerde oudere oost-en westmuren (S 16 en S 17) werden bedekt door twee bewaarde  
vloerniveaus, namelijk een zeer fragmentair bewaarde bakstenen vloer gedeeltelijk in 
visgraatverband (S 10) (25,5 x 13 x 5,5 cm) en gedeeltelijk in onregelmatig verband (S 6 en S 11) (18 x 
8,5 x 4 cm)(fig. 25) en ca. 0,72 m hoger een vrij intact bewaarde vloer deels uit bakstenen (25,5 x 12 
cm en 23 x 10,5 x 5 cm) (S 2) in een onregelmatig verband en deels in gekapte natuurstenen (S 3) van 
verschillend formaat (fig. 26).  
Deze vloeren bevonden zich op respectievelijk 0,50 m en op 1,25 m onder het maaiveld. Het 
maaiveld bevond zich op ca. 0,30 m boven de dorpel van de recentste fase van de huidige 
deuropening (cfr. infra).  
Op de recentste vloer werd nog een ca. 0,50 m dik ophogingspakket van zandleem aangetroffen. 
Tussen beide vloeren is wellicht nog een vloerniveau verdwenen. Onder de recentste vloer (S 2 en S 
3) bleef namelijk een strook bepleistering aanwezig van ca. 26 cm. De oudste aangetroffen vloer (S 6, 
S 10 en S 11) bevond zich nog 46 cm onder deze strook. 
In de noordmuur van de ruimte wordt deze bepleisterde strook onderbroken door een 
dichtgemaakte opening (S 22) van ca. 1,60 m breed (fig. 27). De bouwnaad lijkt door te lopen tot op 
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de oudste aangetroffen vloer (S 6). De vloerlijn van de recentste vloer (S 2) tekent zich af tegen deze 
dichtgemaakte opening.  
Op de bakstenen vloer S 6 en net voor de huidige deuropening in het zuiden van de Sint-Janspoort en 
tegen de zuidmuur van de ruimte aangebouwd, bevond zich een bakstenen structuur (1 x 0,20 m) 
van ca. 0,64 m hoog (S 12).   
Stratigrafisch onder deze structuur en onder de oudste vloer (S 6) bevond zich een U-vormige 
bakstenen (20 x 11 x 5 cm) structuur (S 15) (fig. 28), waarvan de functie niet meer te achterhalen 
was. De muren waren ca. 30-40 cm dik, bestonden uit twee bewaarde baksteenlagen en waren tegen 
de zuidgevel van het poortgebouw aangebouwd.  
 
De huidige deuropening in de zuidgevel van het poortgebouw is een herbouwing en gedeeltelijke 
dichtmaking van een oudere deur (fig. 29) met tonvormige overkoepeling die contemporain lijkt te 




Fig. 21: De oudere oostgevel S 16 op vlak 3. 
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Fig. 22: De oudere westgevel S 17 op vlak 3. 
 
 
Fig. 23: De natuurstenen vloer S 14 op vlak 3. 
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Fig. 24: De bakstenen vloer S 13 op vlak 3. 
 
 
Fig. 25: De fragmentarisch bewaarde bakstenen vloer S 6 op vlak 2. 
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Fig. 26: De natuurstenen vloer S 3 op vlak 1. 
 
 
Fig. 27: De bakstenen vloer S 6 op vlak 2 met in het opgaand muurwerk de bepleisterde strook onder 
de vloerlijn van vloer S 2 met links de bouwnaad van de dichtgemaakte opening. 
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Fig. 28: Structuur S 12 met eronder structuur S 15 op vlak 3. 
 
 
Fig. 29: De huidige deuropening in de zuidgevel van het poortgebouw is een herbouwing en 
gedeeltelijke dichtmaking van een oudere deur. 
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5.2 De zone ten zuiden van de Sint-Janspoort en ten oosten van het molencomplex 
 
In de zone ten zuiden van de Sint-Janspoort en ten oosten van het molencomplex werden vijf vlakken 
aangelegd. De sporen in deze zone kunnen worden opgedeeld in de historisch gedocumenteerde 
resten van een stoominstallatie en de stratigrafisch oudere structuren. 
 
 
5.2.1 De stratigrafisch oudere structuren (fig. 30) 
 
De stratigrafisch oudste aangetroffen structuur in de zone ten zuiden van de Sint-Janspoort en ten 
oosten van het molencomplex is een noordzuidgeoriënteerde muur (S 95) die een hoek vormt met 
een later bijgebouwde oostwestgeoriënteerde muur (S 94) (fig. 31). De oudste muur (S 95) is ca. 40 
cm breed, bleef ca. 1,54 m lang bewaard en is opgetrokken uit bakstenen (23,5 x 11 x 5 cm en 23,5 x 
11,5 x 4,5 cm en 23 x 10 x 6 cm) en baksteenbrokken met een zachte, lichtgele kalkzandmortel. Een 
houtskoolstaal uit de kalkmortel van deze muur leverde helaas geen resultaat op (bijlage 5). 
Muur S 94 is koud tegen muur S 95 aangebouwd (fig. 32). Muur S 94 is 52 cm breed en gemetseld 
met bakstenen (24 x 11 x 6 cm) en een redelijk harde kalkzandmortel. 14C-onderzoek op houtskool uit 
de de kalkmortel van deze muur leverde een datering op van 275±25 BP (bijlage 5). Met een 
waarschijnlijkheid van 68,2% levert dit een datering op tussen 1520-1560 en 1630-1660 AD op. 
De noordzuidgeoriënteerde muur (S 95) wordt in het noorden oversneden door een recentere 
structuur (S 51); de oostwestgeoriënteerde muur (S 94) loopt in het westen in en onder de oostgevel 
(S 126) van het aanpalende molencomplex door. 
 
Deze oostwestgerichte muur (S 94) werd in een latere fase naar het oosten toe verlengd (fig. 33). 
Deze recentere muur (S 56) is opgetrokken uit bakstenen (25 x 11,5 x 5,5 cm) met een zachte, 
lichtgele zandmortel met witte kalkstippen. Beide muren (S 94 en S 56) waren ca. 1,32 m diep 
gefundeerd (fig. 34). In het oosten liep muur S 56 tegen een oudere noordzuidgeoriënteerde muur (S 
39) die deel uitmaakt van de muur tussen de Sint-Janspoort en de afsluitende muur (S 47) van de 
Molenbeek.  
Deze oudere noordzuidgeoriënteerde muur S 39 is wellicht dezelfde muur als een gelijkaardige muur 
meer naar het noorden toe (S 33). Beide muurfragmenten worden doorbroken door een recentere 
opvulling (fig. 35). Het meest noordelijk gelegen muurfragment (S 33) kent ook een recentere 
verhoging met een eveneens bakstenen muur (S 146). Deze recentere verhoging loopt door in de 
oostgevel van de Sint-Janspoort. 
Ten noorden van en tegen de oostwestgeoriënteerde muur S 56 werd een mortellaag (S 132) 
aangesneden met enkele bakstenen erin. Vermoedelijk gaat het om een werkniveau.  
 
In een volgende fase werd de stratigrafisch oudste noordzuidgeoriënteerde muur (S 95) buiten 
gebruik gesteld. Op ca. 0,20 m ten oosten ervan en tegen de verlengde muur (S 56) werd een trap 
geplaatst waarvan de onderste dorpel (S 97) en een tweede trede (S 99) bewaard bleven (fig. 36 en 
fig. 37). Boven deze trapresten is tegen de muur een harde witte pleisterlaag bewaard gebleven (S 
100). Gelijktijdig met deze verbouwing werd de oudste noordzuidgerichte muur (S 95) afgedekt met 
een bakstenen (24,5 x 10,5 x 5,5 cm) vloer (S 92) in halfsteens verband.  
Ten oosten van de trap en eveneens tegen de verlengde oostwestmuur (S 56) werd een ca. 0,24 m 
dikke noordzuidmuur (S 59) opgetrokken uit bakstenen (24 x 11 x 5 cm) met zand- en kalkmortel. Een 
oostwestgerichte bakstenen (21,5 x 11 x 6 cm) muur (S 88) stond in verband met deze muur. Beide 
muren waren op houten balken (S 131) gefundeerd (fig. 38). Dendrochronologisch onderzoek op 
deze balk leverde geen resultaat op, maar bijkomend 14C-onderzoek leverde een datering op van 
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270±25 BP (bijlage 5), omgerekend  met een waarschijnlijkheid van 68,2% een datering tussen 1520-
1550 en 1630-1670. 
Ten noorden van deze laatste muur (S 88) en op de oudere bakstenen vloer (S 92) werd een nieuwe 
±vloer (S 89) geplaatst, bestaande uit bakstenen (23 x 6 x 10,5 cm en 23 x 5 x 10,5 cm) met een 
zachte lichtgrijze zandmortel met witte kalkstippen (fig. 37). 
 
 
Fig. 30: Deelplan met weergave van de stratigrafisch oudere structuren in de Sint-Janspoort, de zone 
ten zuiden van de Sint-Janspoort en ten oosten van het molencomplex en de zone ten zuiden van de 
Molenbeek. 
 
Op de dorpel (S 97) van de trap tenslotte en gedeeltelijk op de bakstenen vloer S 89 en tegen de 
oostwestgerichte muur S 56 geplaatst, werd vervolgens een nieuwe muur (S 58) opgetrokken (fig. 
39). Deze was ca. 0,26 m breed en opgetrokken met bakstenen (25 x 11 x 5 cm) met een harde 
lichtgrijze kalkmortel.  
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In de zuidoosthoek van deze opgegraven zone en eveneens tegen de oostwestgeoriënteerde muur S 
56 werd een ca. 0,38 m dikke noordzuidgeoriënteerde muur (S 40) opgetrokken, bestaande uit 
bakstenen (24 x 12 x 10 cm) en herbruikte daktegels met een redelijk zachte, lichtgele zandmortel 
(fig. 40 en fig. 41). Deze muur werd oversneden door de muur (S 47) langs de Molenbeek. Net ten 
westen van deze muur werden twee noordzuidgeoriënteerde bakstenen (24 x 11 x 6,5 cm) 
muurfragmentjes (S 43) aangesneden met erin een verbrande bakstenen (18,5 x 8,5 x 4 cm) vloer (S 
45) en ten zuiden ervan een fragmentarisch bewaarde bakstenen (18,5 x 8,5 x 4 cm) vloer (S 46) in 
halfsteens verband. Beide vloeren zijn aan alle zijden oversneden en zijn wellicht ouder dan de 
muren S 56 en S 40. Het vloereiland S 46 lijkt recenter te zijn dan de structuur met de vloer S 45, 
mogelijk is het een latere verlenging van deze structuur.  
 
Gedeeltelijk op de oostwestgeoriënteerde muur S 56 en de net besproken dwarsmuur S 40 werd een 
bakstenen structuur opgetrokken, met ten noorden ervan een bewaard bakstenen vloerfragment (S 
35) in halfsteens verband dat in het noorden tegen een rechthoekig (81 x 26 cm) gekapte blok in 
blauwe steen (S 34) aanlag (fig. 38). De bakstenen structuur bestond uit drie muren (S 36) die tegen 
de noordzuidmuur tussen de Sint-Janspoort en de Molenbeek aangebouwd waren en met een 
bakstenen vloer (S 38) erin. De ca. 0,22 m dikke muren waren opgetrokken met bakstenen (22 x 10 x 
6 cm) met een zachte, lichtgele kalkzandmortel. De bakstenen (22 x 10 x 6 cm) vloer was voorzien 
van een pleisterlaag.  
 
In het noorden van de zone werd een in verband gemetselde hoek met twee zeer fragmentarisch 
bewaarde en slordig gemetselde muren (S 29 en S 30) in bakstenen en baksteenbrokken 
aangetroffen (fig. 38). Er bleven slechts twee steenlagen van bewaard en de noordzuidgeoriënteerde 
muur was doorbroken door het poortgebouw.  
 
 
Fig. 31: Vlak 4 met rechts de oudste aangetroffen structuren: de muur S 95 en de later toegevoegde 
muur S 94. De pijl wijst op de bouwnaad tussen de verlenging van deze muur naar het oosten toe. 
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Fig. 32: Muur S 94 werd tegen de oudste aangetroffen muur S 95 aangebouwd. Deze werd naar het 
oosten toe verlengd (S 56). 
 
 
Fig. 33: De verlenging (S 56) van de oostwestgerichte muur (S 94) naar het oosten toe. 
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Fig. 34: De muren S 94 en S 56 zijn ca. 1,32 m diep gefundeerd. 
 
 
Fig. 35: De muren S33 en S 39 met de recentere invulling en ophoging (S 146). 
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Fig. 36: Vlak 3 met een overzicht van de oudste aangetroffen structuren. Rechts de bakstenen  
vloer S 92. 
 
 
Fig. 37: Vlak 3 met een overzicht van de oudste aangetroffen structuren: detail. 
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Fig. 38: De muren S 59 en S 88 zijn op houten balken (S 131) gefundeerd. 
 
Fig. 39: Op de dorpel (S 97, aangeduid met pijl) en de bakstenen vloer (S 89) werd een bakstenen 
muur gezet (S 58). 
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Fig. 40: Overzicht met links op de voorgrond de bakstenen muur S 40 met de vloeren S 45 en S 46 
erachter, in het midden de stratigrafisch recentere, rechthoekige structuur (S 36) en rechts de twee 
bewaard gebleven muurfragmenten (S 29 en S 30) die een hoek vormen. 
 
Fig. 41: De bakstenen muur S 40, met rechts achter de muren S 43 met vloer S 45 en links ervan de 
vloer S 46. 
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5.2.2 De 19de -eeuwse structuren (fig. 42) 
 
De recentste structuren die werden aangetroffen, bevonden zich gedeeltelijk op en door de oudste 
aangetroffen vloer (S 92) en muren (S 94, S 59 en 58). Het betreft een massieve bakstenen fundering 
(S 51) in de hoek tussen de oostgevel van het molencomplex en de zuidgevel van de Sint-Janspoort 
met een erop aansluitend bakstenen rookafvoersysteem (fig. 43 en fig. 44) dat via een doorbreking 
van de oostgevel van het molencomplex in verbinding stond met de aanpalende oostelijke ruimte 
van het molencomplex (fig. 45). Aan weerskanten van deze doorbreking was een bakstenen 
parement tegen de oostgevel van het molencomplex gezet (fig. 46). Wegens stabiliteitsreden werd 
het verbindingsgat in de oostgevel van het molencomplex tijdens de opgraving wel dadelijk 
dichtgemetseld.  
 
De rechthoekige (ca. 3,70 x 4 m), ca. 2 m hoge schouwfundering (S 51) met een ronde opening van 
ca. 0,60 m in het midden was opgetrokken uit bakstenen (10 x 22,5 x 4 cm en 10,5 x 22,5 x 4 cm en 
18,5 x 8 x 5 cm) met een harde, lichtgele kalkzandmortel op een fundering van 2 rechthoekige (ca. 25 
x 8 cm) en 2 afgeronde (ca. 14 x 13 cm) houten balken (S 135). Het rookafvoersysteem bestond uit 
twee bakstenen (18,5 x 8,5 x 4,5 cm) muurtjes (S 50) met op de bodem een verbrande, bakstenen 
(18,5 x 9 x 4,5 cm en 18 x 9 x 4,5 cm) vloer (S 91) (fig. 44) en een eveneens bakstenen (18,5 x 8 x 5 cm 




Fig. 42: Deelplan met de weergave van de 19de-eeuwse structuren in de zone ten zuiden van de Sint-
Janspoort en ten oosten van het molencomplex en in het molencomplex zelf. 
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Fig. 44: Coupe op de aansluiting van het rookafvoersysteeml (S 50) op de schouwfundering (S 51). 
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Fig. 45: Het bakstenen rookafvoersysteem met tonvormige afdekking en rechthoekig opening mondt 
uit in het molencomplex. 
 
 
Fig. 46: De holte van het bakstenen rookafvoersysteem doorheen de oostgevel van het 
molencomplex met aan weerskanten een bakstenen parement. 
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5.3 De oostelijke ruimte in het molencomplex (fig. 42) 
 
In de oostelijke ruimte van het molencomplex werden 3 vlakken aangelegd. Op één stratigrafisch 
oudere muur na zijn alle sporen en structuren in de 19de eeuw te dateren. Twee zones konden niet 
verdiept worden aangezien de aanwezige stutten met inbegrip van een buffer bewaard dienden te 
blijven (fig. 47). Zoals reeds vermeld diende in de oostelijke ruimte in het molencomplex enkel de 
bouwput voor de aanleg van een vloerplaat te worden uitgegraven. De onderzijde van het 
archeologisch bodemarchief werd hierdoor nergens bereikt.  
In de noordoosthoek van de opgegraven oostelijke ruimte van het molencomplex lag een vloer (S 
104) in halfsteens verband met bakstenen (18 x 5 x 7,5 cm) met een harde, lichtgrijze kalkmortel met 
aansluitend twee noordzuidgeoriënteerde kanalisatiesystemen (fig. 47 en fig. 48), van elkaar 
gescheiden door een bakstenen muur. Van het meest oostelijk gelegen kanalisatiesysteem (S 138) 
kon enkel de zuidzijde worden vrijgelegd. De wanden van de kanalisatiesystemen bestonden uit 
bakstenen van twee formaten (22,5 x 11,5 x 6,5 cm en 18 x 8  x 5 cm). Op de vrijgelegde bodem van 
het meest oostelijke kanalisatiesysteem lagen vierkante ceramiektegels (16,5 x 16,5 cm); op de 
bodem van het westelijke bakstenen (18 x 8 cm) en vierkante (15,5 x 15,5 cm) ceramiektegels met 
een redelijk harde lichtgeelgrijze kalkzandmortel. In een beschadiging van deze vloer kon vastgesteld 
worden dat er een tweede vloer (S 136) in vierkante (15,5 x 15,5 cm) ceramiektegels onder lag.  
Aan de zuidzijde bevond zich in de twee kanalisatiesystemen een rechthoekige (38 x 26,5 cm), ondiep  
(ca. 5 en 2 cm) uitgespaarde holte. 
Deze twee kanalisatiesystemen worden aan de zuidzijde begrensd met een bakstenen muurtje (S 
111) met ten zuiden ervan een vloer (S 114) van bakstenen (18,5 x 4,5 cm en 18 x 4 cm) met een 
harde lichtgrijze kalkmortel.  
Ten westen van deze twee noordzuidgeoriënteerde schachten lag nog een ondiepe 
noordzuidgeoriënteerde schacht (S 119) met een bakstenen bodem (S 120) (fig. 47 en fig. 49) met 
ten westen daarvan een slechtbewaarde schacht die afbuigt naar het noordwesten toe. Deze laatste 
lijkt te bestaan uit een mortelbed (S 144) (fig. 49) met een fragmentarisch bewaard bakstenen 
muurtje. De afschuining voor deze afbuigende schacht werd tevens uitgespaard in de bakstenen 
muur (S 119) die als westelijke begrenzing voor de ondiepe schacht fungeerde.  
In de zuidwesthoek van de oostelijke ruimte van het watermolencomplex, tegen de muur die de 
onderzochte zone scheidt van het eigenlijke molengedeelte, werden funderingen aangetroffen van 
blokken natuursteen (S 122) met een bakstenen onderbouw (S 121) en van een bakstenen 
rechthoekige structuur (S 124) met een rechthoekige uitsparing in het midden (fig. 50). Op diverse 
plaatsen bleven metalen staven en pinnen bewaard.  
Tegen de twee bakstenen funderingen (S 121 en S 124) bevond zich de hoek van een bakstenen 
structuur (S 123) met een harde, lichtgrijze kalkmortel die afgeschuind lijkt naar beneden toe.  
In het profiel onder de meest noordelijke bewaarde buffer voor de dakconstructie en op ca. 0.30 m 
onder de recentste vloer S 103 bevond zich een bakstenen (25 x 6 cm) muur of fundering (S 139) met 
een bewaarde lengte van 1,45 m met een zachte, lichtgrijze zandmortel (fig. 51). De fundering lijkt te 
stoppen in het zuiden.  
 
Op ca. 0,70 m ten zuiden van deze structuur bevond zich een fragmentarisch bewaarde (0,70 m lang 
bewaard, 0,48 m breed) oostwestgeoriënteerde bakstenen (23,5 x 11 cm) muur (S 130) met een 
zachte, lichtgeelgrijze kalkzandmortel (S 51). Deze bevond zich stratigrafisch onder de huidige 
westafsluiting van de opgegraven oostzone van het molencomplex.  
Al deze structuren werden gedeeltelijk afgedekt met een bakstenen (18 x 8 x 4 cm) vloer (S 103) (fig. 
52) die talrijke herstellingen in divers materiaal vertoonde.  
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Fig. 47: De oostelijke ruimte van het molencomplex met de twee niet opgegraven zones op vlak 2. 
 
 
Fig. 48: De kanalistatiesystemen S 138 en S 129. 
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Fig. 49: De onderkant van een slechtbewaarde schacht met een mortelbed (S 144). Deze afbuigende 
schacht werd uitgespaard in de bakstenen muur (S 119) die als westelijke begrenzing voor de 
aanpalende ondiepe schacht fungeerde. 
 
 
Fig. 50: De funderingen in natuurstenen blokken en bakstenen muren: detail. 
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Fig. 51: De fundering S 139 en de oostwestgeoriënteerde muur S 130 . 
 
Fig. 52: De bakstenen vloer S 103 op vlak 1. 
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5.4 De zone ten zuiden van de Molenbeek (fig. 30) 
 
In de zone ten zuiden van de Molenbeek in het verlengde van de Sint-Janspoort en in het westen 
begrensd door de afsluitmuur (S 84) tussen de Molenbeek en de vijvers, werden twee vlakken 
aangelegd (fig. 53). Deze werden niet tot tegen de vijvers aangelegd aangezien enkel de zone 
opgegraven werd die bedreigd werd door de aanleg van het terras.  
De beekzijde werd afgegrensd door een muur (S 83) in gekapte rechthoekige blokken natuursteen 
van verschillende formaten in een zachte lichtgrijze kalkmortel. Deze muur werd opgehoogd met een 
redelijk slordig gemetselde muur met bakstenen en kalksteenbrokken met een harde, lichtgele 
kalkzandmortel (S 82).  
De noordzuidgeoriënteerde afsluitmuur (S 84) tussen de Molenbeek en de vijvers is tegen deze 
muren aan de beekzijde aangebouwd. Het betreft een muur in baksteen (24 x 11 x 5 cm en 23,5 x 
10,5 x 5 cm) met een harde witte kalkmortel.  
Buiten deze muren zijn de enige aangetroffen structuren in deze zone twee op elkaar liggende 
bakstenen vloeren (S 81 en S 98) die net ten zuiden van en tegen de oudste afsluitmuur van de 
Molenbeek (S 83) fragmentarisch bewaard bleven (fig. 54 en fig. 55). De recentste vloer (S 81) 
bestond uit bakstenen (25 x 12 x 6 cm) die in een onregelmatig verband in een laag zandleem gelegd 
zijn. De oudste vloer (S 98) bestaat uit brokken baksteen, eveneens in zandleem gelegd. In de 
noordoostzijde van beide vloeren en tegen muur S 83 aan ligt één rechthoekig gekapte blok 
kalksteen.  
Beide vloeren worden aan de oostkant begrensd door een slechts fragmentair opgegraven muur (S 
85) uit rechthoekige kalkstenen en bakstenen met een donkergele, zachte zandige mortel. 
 
Fig. 53: De bakstenen vloer (S 98) op vlak 2. 
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Fig. 54: De bakstenen vloer (S 98) op vlak 2. 
 
Fig. 55: De bakstenen vloer (S 81) op vlak 1. 
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5.5 Algemene interpretatie 
 
De huidige Sint-Janspoort gaat terug op een smallere voorganger. De verbreding in oostelijke en 
westelijke richting is zowel zichtbaar in het opgaand muurwerk aan de zuidzijde van de doorgang 
onder de Sint-Janspoort (fig. 56) als in de opgegraven zuidelijke ruimte in de poort waar in het laatste 
aangelegde vlak de vroegere thans genivelleerde oost-en westmuur (S 16 en S 17) van het oudere, 
smallere poortgebouw werden aangetroffen. Zowel ten oosten als ten westen van het smallere 
poortgebouw werden restanten van vloeren aangetroffen, die dus buiten het gebouw lagen. 
Gelijkaardige vloeren werden aangetroffen in de tweede oudste bouwfase die in de Mariapoort 
opgegraven werd en die vermoedelijk overeenstemt met het gebouw dat op de gravure van 
Gramaye uit 1610  afgebeeld stond43.  
 
Fig. 56: De zuidkant van de doorgang onder de Sint-Janspoort met aanduiding van de bouwnaden 
van de verbreding van het gebouw. 
 
De genivelleerde oudere oost- en westmuren (S 16 en S 17) werden bedekt door twee (S 6-S 10-S 11 
en S 2-S 3) vloerniveaus, op respectievelijk 0,50 m en op 1,25 m onder het maaiveld. Tussen deze 
beide vloeren is wellicht nog een derde vloerniveau verdwenen. Op 46 cm boven de oudste 
aangetroffen vloer (S 6, S 10 en S 11) bleef namelijk een strook bepleistering van ca. 26 cm bewaard. 
In de noordmuur van de ruimte wordt deze bepleisterde strook onderbroken door een later 
dichtgemaakte opening (S 22) in de muur van ca. 1,60 m breed. Het gaat om een deuropening die 
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 Smeets & Steenhoudt 2009: 21-23. Voor het overige is het niet mogelijk om verder te gaan in een vergelijking 
tussen de vloeren die aan de Mariapoort werden aangetroffen en de vloeren die in het huidige onderzoek 
werden opgegraven.  
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samenhangt met het oudste aangetroffen vloerniveau (S 6). Op de recentste vloer werd nog een ca. 
0,50 m dik ophogingspakket van zandleem aangetroffen. 
In de huidige zuidgevel van de Sint-Janspoort zijn twee oudere daklijnen zichtbaar (fig. 57). De 
bovenste, zeer spits toelopende daklijn is een aanwijzing dat de zuidkant van het oude poortgebouw 
bewaard gebleven is in de huidige zuidgevel, die werd verbreed en verhoogd. 
De archeologisch vastgestelde verbreding en verhoging van de Sint-Janspoort dateert wellicht van 
tijdens de verbouwingen aan het gebouw onder het abbatiaat van Hieronymus de Waerseggere 
(1719-1730). Het verbouwde poortgebouw met classisistisch uitzicht is afgebeeld op de hoger 
besproken gravure van Antonius Sanderus die de Parkabdij anno 1726 toont (fig. 12). Het oudere 
poortgebouw is dus nog gedeeltelijk in het opgaand muurwerk van de huidige zuidgevel aanwezig. 
 
Fig. 57: De zuidgevel van de Sint-Janspoort met de aanduiding van de oudere daklijnen en de 
oostgevel van het molencomplex met aanduiding van de bouwnaad. 
 
De onderste daklijn in de zuidgevel van de Sint-Janspoort is wellicht deze van de thans verdwenen 
smidse die volgens de iconografische bronnen ten zuiden van het eigenlijke poortgebouw stond. De 
onderzijde van de daklijn valt vrijwel samen met een bouwnaad in de huidige oostgevel van het 
molencomplex. Vermoedelijk was de onderzijde van deze muur de vroegere westgevel van de 
smidse. De oostzijde van de huidige oostgevel van het molencomplex is in elk geval de binnenzijde 
van deze muur, vermits de andere zijde, de huidige binnenmuur van de oostelijke ruimte van het 
molencomplex, speklagen in opbouw vertoont (fig. 58).  
Volgens de gravure uit Antonius Sanderus die de Parkabdij anno 1726 toont, was de smidse over de 
Molenbeek gebouwd (fig. 12). Mogelijk vormde de onderste muur (S 83) van de huidige zuidelijke 
afsluitmuur van de Molenbeek de zuidmuur van de smidse. De oostzijde werd mogelijk gedeeltelijk 
gevormd door de onderzijde (S 33 en S 39) van een aantal muurfragmenten die de huidige oostelijke 
afscheiding van de opgegraven zone ten zuiden van de Sint-Janspoort vormt. 
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Fig. 58: De huidige binnenzijde van het oostgevel van het molencomplex vertoont speklagen. 
 
In deze opgegraven zone ten zuiden van de Sint-Janspoort werden stratigrafisch oudere stucturen 
aangetroffen, namelijk de 2 muren (S 95 en S 94) die een hoek maken en waarvan de 
oostwestgeoriënteerde (S 94) onder de oostgevel van het huidige molencomplex doorloopt. De 
noordzuidgeoriënteerde muur (S 95) wordt oversneden door een recentere structuur (S 51). 
De oostwestlopende muur (S 94) werd naar het oosten toe verlengd met een gelijkaardige muur (S 
56). Tegen deze verlengde muur (S 56) werd een noordzuidgeoriënteerde muur (S 40) gebouwd. 
Deze twee muren (S 56 en S 40) lijken de vloerniveaus (S 45 en S 46) die zich in de oksel ervan 
bevinden, te doorsnijden.  Deze vloerniveaus zijn wellicht contemporain aan dat aan de zuidkant van 
de Molenbeek en horen vermoedelijk bij de smidse. 
 
Het is onduidelijk of de samengestelde oostwestgeoriënteerde muur (S 94 en S 56) een nieuwe 
zuidgevel van de smidse vormde, dan wel een dragende binnenmuur. Op de iconografische bronnen 
lijkt de smidse die eerst over de Molenbeek was gebouwd (gravure uit Sanderus anno 1726) in een 
later stadium (vanaf de Ferrariskaart) enkel ten noorden van de Molenbeek gestaan te hebben.  
De zuidzijde van de samengestelde oostwestgeoriënteerde muur (S 94 en S 56) heeft een mooi 
afgewerkt parement. In het opgaand muurwerk van de huidige oostgevel van het molencomplex lijkt 
de muur ook door te lopen. In het oosten loopt deze oostwestgeoriënteerde muur tot een bakstenen 
muur (S 39), die wellicht dezelfde is als de gelijkaardige muur meer naar het noorden (S 33) en die 
wellicht de voormalige oostgevel van de smidse vormt. De noordkant van deze muur (S 33) werd in 
een latere fase hoger opgetrokken. Deze muurfase (S 146) loopt door in de huidige oostgevel van de 
Sint-Janspoort. De vermoede oude smidsemuur werd allicht gerecupereerd tijdens de verbouwingen 
van het poortgebouw onder het abbatiaat van Hieronymus de Waerseggere (1719-1730). 
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Buiten de noordzuidgeoriënteerde muur (S 40) die vermoedelijk als versteviging tegen de 
oostwestgeoriënteerde muur (S 56) werd gemetseld, werden ten zuiden ervan geen sporen meer 
aangetroffen, alle verbouwingen situeren zich voortaan ten noorden van deze muur.  
Ten noorden van en tegen de verlenging  (S 56) van de oudste (S 94) oostwestgeoriënteerde muur 
werd een trap gebouwd. De zone ten westen van deze trap werd voorzien van een bakstenen vloer 
(S 92) die de stratigrafisch oudste muur (S 95) buiten gebruik stelde.  
Vermoedelijk werd deze zone als (ondiepe) kelder aangewend en werd de zone ten oosten van de 
trap opgehoogd.  
In een volgende fase wordt de kelder buiten gebruik gesteld. Op de dorpel van de onderste trede 
wordt een muur (S 58) gemetseld.  
 
In het opgaand muurwerk van de huidige zuidgevel van de Sint-Janspoort is een grote schouw 
zichtbaar, met eronder de resten van een zeer grote haard. De U-vormige bakstenen structuur (S 15) 
die in het poortgebouw onder de oudste vloer (S 6) aangetroffen werd en de twee muren (S 29 en S 
30) in de opgegraven zone ten zuiden van het poortgebouw zijn mogelijk eveneens restanten van 
deze haard. De deuropening tussen de smidse en de Sint-Janspoort die later nog versmald werd, lijkt 
contemporain te zijn met het recentste vloerniveau (S 2 en S 3) in de poort en is posterieur aan deze 
haard.  
 
De smidse wordt op een gegeven ogenblik gedeeltelijk afgebroken, zodat een nieuwe open ruimte 
ontstaat. Een prekadastrale kaart van omstreeks 1850 vormt een terminus post quem voor deze 
gebeurtenis, de Poppkaart (1842-1879) een terminus ante quem (fig. 16 en fig. 18). De voormalige 
open ruimte tussen de eigenlijke watermolen en de smidse anderzijds wordt toegebouwd. 
Vermoedelijk wordt de voormalige westgevel van de smidse herbruikt als oostgevel van deze nieuwe 
ruimte. De noordgevel zou bestaan uit een bestaande arcade, de zuidgevel zou nieuw worden 
gebouwd. De voormalige oostgevel van de eigenlijke watermolen werd afgebroken en vervangen 
door een nieuwe binnenmuur. Zowel de noord- als de oostmuur lijken hoger opgetrokken te zijn. 
De twee ruimtes staan tegenwoordig met elkaar in verbinding door de deuropening met een houten 
deur. De juiste interpretatie van deze zone wordt belemmerd door de aanwezigheid van een 
betonnen schoring tussen het molencomplex en het poortgebouw en het grondmassief met de 
fundering voor de 19de-eeuwse schouw die tijdens de opgraving omwille van stabiliteitsreden 
bewaard dienden te blijven. De zuidzijde van de deuropening lijkt een afwerking te zijn die 
comtemporain is aan de gevel zelf, de noordzijde is allicht een latere aanpassing van na de 
verbreding van het poortgebouw. 
 
Het afbreken van de smidse is wellicht rond 1860 te situeren. Op een plan van die datum is de 
installatie van een stoommachine en een stoomketel in deze toegebouwde zone voorzien, met een 
rookkanaal dat in verbinding staat met een schouw die in de noordwestelijke hoek van de 
aanpalende open ruimte opgetrokken werd (fig. 4)44. De archeologisch aangetroffen structuren op 
het eerste aangelegde vlak in de oostelijke ruimte van het molencomplex en van de aanpalende 
ruimte ten zuiden van de Sint-Janspoort kunnen in verband worden gebracht met de stoominstallatie 
van 1860. 
In de zone ten zuiden van de Sint-Janspoort bevindt het 19de-eeuwse rookkanaal zich stratigrafisch 
boven de genivelleerde oostwestgeoriënteerde muur (S 56 en S 94). Het rookkanaal gaat doorheen 
de oostgevel van het molencomplex. Aan de buitenzijde is de muur ter hoogte van de doorbreking 
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 De Clercq 2009: 33. 
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verstevigd met een extra parement. De fundering voor de schouw gaat doorheen de muren die tegen 
de oostwestgeoriënteerde muur werden gebouwd. 
 
Nog stratigrafisch boven deze oostwestmuur (S 56) en tegen de zuidelijke helft (S39) van de 
afsluitmuur tussen de Sint-Janspooort en de Molenbeek wordt een waterdichte structuur (S 36) 
annex bakstenen vloertje (S 35) gemetseld, vermoedelijk een waterbassin. 
 
Van het historisch gedocumenteerde bakhuis zijn weinig resten gevonden. Waarschijnlijk werd bij de 
bouw ervan gebruik gemaakt van bestaande muren waaronder de vermoede zuidmuur van de 
smidse in het noorden. Op de muur in kalkstenen (S 83) werd namelijk een recentere fase in 
bakstenen (S 82) gebouwd. De afsluitmuur (S 84) tussen de Molenbeek en de vijver die tegen deze 
muren (S 83 en S 82) aan gezet was, vormde mogelijk de westgevel. Een muur in kalksteen en 
baksteen (S 85) die eveneens tegen deze muren (S 83 en S 82) was gebouwd, fungeerde mogelijk als 
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Hoofdstuk 6 Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
Daarom legde Onroerend Erfgoed naar aanleiding van de restauratie van de Sint-Janspoort en het 
aanpalende molencomplex in de Abdij van Park te Heverlee, met een geplande nieuwbouw met 
kelder die beide gebouwen moet verbinden, een archeologisch onderzoek op voorafgaand aan deze 
werken.  
 
De huidige Sint-Janspoort, die haar huidige uitzicht in 1722 onder het abbatiaat van Hieronymus de 
Waerseggere (1719-1730) kreeg, gaat terug op een smaller en lager gebouw. Volgens de gegevens uit 
het bouwhistorisch onderzoek zou deze oudere voorganger samen met de watermolen onder het 
abbatiaat van Ambrosius Van Engelen (1515-1543) opgetrokken zijn in 153445. Volgens Smeyers was 
er reeds in de 14de eeuw een Sint-Janspoort46. Hoewel er een aantal iconografische bronnen 
voorhanden zijn van voor de aanpassingen in 1722, is het niet mogelijk deze te linken aan de 
aangetroffen archeologische sporen47. 
De verbreding in oostelijke en westelijke richting is zowel vast te stellen in het opgaand muurwerk 
aan de zuidzijde van de doorgang onder de Sint-Janspoort als in de opgegraven zuidelijke ruimte in 
het poortgebouw waar op ca. 1,40 m onder het maaiveld de vroegere thans genivelleerde oost- en 
westmuur (S 16 en S 17) van het oudere poortgebouw aangetroffen werden. Op deze genivelleerde 
muren werden twee vloerniveaus (S 6- S 10- S 11 en S 2- S 3) aangetroffen, op respectievelijk 0,50 m 
en 1,25 m onder het maaiveld. Een strook bepleistering op 46 cm boven de oudste aangetroffen 
vloer wijst op de aanwezigheid van een derde, niet aangetroffen, vloerniveau. Op de recentste vloer 
werd nog een ca. 0,50 m dik ophogingspakket van zandleem aangetroffen. 
De zuidkant van het smallere en lagere, oudere poortgebouw is bewaard gebleven in de huidige 
zuidgevel van de Sint-Janspoort. 
Deze archeologisch vastgestelde verbouwing van de Sint-Janspoort is wellicht te situeren tijdens het 
abbatiaat van Hieronymus de Waerseggere (1719-1730). Het verbouwde poortgebouw met 
classisistisch uitzicht is afgebeeld op de hoger besproken gravure van Antonius Sanderus die de 
Parkabdij anno 1726 toont (fig. 12). 
 
De onderste daklijn in de zuidgevel van de Sint-Janspoort is wellicht deze van de thans verdwenen 
smidse die zich volgens de iconografische bronnen ten zuiden van het eigenlijke poortgebouw 
bevond48. De onderkant van de huidige oostgevel van het molencomplex vormt wellicht de 
voormalige westgevel van deze smidse.   
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 De Clercq 2008: 2. 
46
 Smeyers 1979: 17. 
47
 Aangezien de oudere poort smaller was, betekent dit dat het opgaande muurwerk (en eventuele sporen 
daarin die iets kunnen bijbrengen over het uitzicht van dit oudere gebouw) verdwenen zijn bij het verbreden 
van het gebouw. Deze gevels werden immers niet (of mogelijk zeer beperkt) herbruikt in het huidige gebouw. 
48
 Behalve de reeds vermelde daklijn zijn er weinig elementen die de juistheid van de iconografische bronnen 
kunnen aantonen. De zuidgevel van de Sint-Janspoort en de oostgevel van het molencomplex zijn de enige nog 
bewaarde muren waarin bouwhistorisch bijkomende inlichtingen vergaard zouden kunnen worden. 
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Volgens de gravure uit Antonius Sanderus die de abdij anno 1726 toont, was de smidse over de 
Molenbeek gebouwd (fig. 12). De onderste muur (S 83) van de huidige zuidelijke afsluitmuur van de 
Molenbeek was mogelijk de zuidmuur van de smidse. De onderzijde (S 33 en S 39) van een serie 
muurfragmenten die nu de oostelijke afscheiding van de opgegraven zone ten zuiden van de Sint-
Janspoort vormt, is mogelijk de oostmuur. 
In deze opgegraven zone ten zuiden van de Sint-Janspoort werden twee stratigrafisch oudere muren 
(S 95 en S 94) gevonden die een hoek maken.  Houtskool uit de kalkmortel van S94 werd op basis van 
de 14C-methode gedateerd tussen 1520-1560 en 1630-1660 (68,2% waarschijnlijkheid). De 
oostwestlopende muur (S 94) ervan loopt onder de oostgevel van het huidige molencomplex door. 
Deze muur werd naar het oosten toe verlengd (S 56).  
Deze samengestelde oostwestgeoriënteerde muur (S 94 en S 56) vormde ofwel een nieuwe zuidgevel 
van de smidse ofwel een dragende binnenmuur.  
Deze muur (S 56) en een noordzuidgeoriënteerde muur (S 40) die ertegen was gebouwd, doorsnijden 
een ouder vloerniveau. Dit vloerniveau is contemporain aan een gelijkaardig vloerniveau aan de 
zuidkant van de Molenbeek en hoort vermoedelijk eveneens bij de smidse. 
De zone ten noorden van deze oostwestgeoriënteerde muur werd verder ingericht en aangepast. 
Tegen de muur werd een trap gebouwd. De zone ten westen van deze trap werd voorzien van een 
bakstenen vloer (S 92) die de stratigrafisch oudste muur (S 95) buiten gebruik stelde. Vermoedelijk 
werd deze zone als ondiepe kelder aangewend en werd de zone ten oosten van de trap opgehoogd.  
In een volgende fase wordt de kelder buiten gebruik gesteld. Op de dorpel van de onderste trede 
wordt een muur (S 58) gemetseld.  
 
In een latere fase wordt de smidse gedeeltelijk afgebroken en de voormalige open ruimte tussen de 
eigenlijke watermolen en de smidse toegebouwd. Aan de oostkant van de molen bevond zich immers 
een drieledige arcade die werd afgedekt door een laag langsgebouwtje onder zadeldak en maakte 
deel uit van de smidse en ijzersmelterij die samen met de molen uit 1534 zou dateren49. De arcade 
zou gediend hebben als toegang voor de paarden die er werden beslagen. Volgens andere auteurs is 
de arcade een latere toevoeging bij de watermolen50. 
Bij het optrekken van dit nieuwe gebouw, waarvoor ook enkele latere iconografische bronnen 
voorhanden zijn, wordt de voormalige westgevel van de smidse wellicht herbruikt als oostgevel voor 
deze nieuwe ruimte. De noordgevel zou bestaan uit een bestaande arcade, de zuidgevel zou nieuw 
worden gebouwd. De voormalige oostgevel van de eigenlijke watermolen werd afgebroken en 
vervangen door een nieuwe binnenmuur. 
Deze verbouwingen zijn rond 1860 te situeren. Op een plan van die datum is namelijk de installatie 
van een stoommachine en een stoomketel in de toegebouwde zone voorzien, met een rookkanaal 
dat in verbinding staat met een schouw die in de noordwestelijke hoek van de aanpalende open 
ruimte opgetrokken werd51. Deze structuren werden stratigrafisch boven de resten van de smidse 
aangetroffen.  
Het ging om een compacte stoommachine, wellicht een verticale monocylinder, die stond opgesteld 
in de hoek van de watergevel en de scheidingsmuur met de eigenlijke molen. Deze stoommachine 
was voorzien van een groot, wellicht gietijzeren, vliegwiel en een transmissie. 
Naast deze machinekamer en ervan gescheiden door een wand stond een langgerekte stoomketel 
opgesteld, met aan de voorzijde een brede vulmond voor kolen. Vanuit deze stoomketel vertrok een 
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 Eastman, Gouwy, Tsivou & De Vos 1993: 60-61. 
51
 De Clercq 2009: 33. 
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grotendeels ondergronds kanaal dat voerde naar de hoge vierkante schouw die tegen het 
poortgebouw stond opgesteld. 
Zoals op het plan van 1860 te zien is, bleef het zeer brede waterrad bewaard en bestond er dus 
wellicht nog steeds de mogelijkheid om te werken op waterkracht. In 1891, na het in onbruik raken 
van de dure stoommachine, werd het rad vervangen door een nieuw stalen middenslagrad.  
 
Van het historisch gedocumenteerde bakhuis zijn weinig resten gevonden. Ten zuiden van de 
Molenbeek en in het verlengde van de Sint-Janspoort zou in 1775 een noordzuidgeoriënteerd 
gebouw opgetrokken zijn als bakoven en stal52.  
Waarschijnlijk werd bij de bouw ervan gebruik gemaakt van bestaande muren waaronder de 
vermoede zuidmuur (S 83) van de smidse in het noorden, de afsluitmuur (S 84) tussen Molenbeek en 
vijver in het westen en een nieuw gebouwde muur (S 85) in het oosten. De zuidmuur werd in de 
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Bijlage 1: Overzichtsplan abdij van Park  
 
Met aanduiding van de Mariapoort (groen), de huidige onderzochte zone (geel) en de verdwenen 
smidse (rood). 
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Bijlage 2: Sporeninventaris 
 
SP. Werkput Vlak Aard Vorm Aflijning Kleur Textuur Bijmenging 
1 Poort 1 Laag 
    
DGl  Z 
  
2 Poort 1 Vloer 
        
BS met harde donkergele KM  met witte 
kalkstippen 
3 Poort 1 Vloer 
        
Kalksteen  
4 Poort 1 
          
BS met harde, grijze KM 
5 Poort 1 Laag 
      
ReZaLo Z BC, BS, LS 
6 Poort 2 Vloer 
        
BS  
7 Poort 2 Laag 
    
DZw  Z HK, KM 
8 Poort 2 Laag 
          
9 Poort 2 Laag 
    
DGl  Z BC, BS, HK, KM 
10 Poort 2 Vloer Visgraat 
        
11 Poort 2 Vloer 
        
BS met zachte, donkergele zandmortel met 
witte kalkstippen 
12 Poort 2 Muur Niet zichtbaar 
      
BS met harde lichtgr. KM 
13 Poort 3 Vloer 
        
BS  
14 Poort 3 Vloer 
    
  Z 
  
15 Poort 3 Muur 
        
BS met zachte lichtgele zandmortel met witte 
kalkstippen 
16 Poort 3 Muur 
        
BS met zachte lichtgele zandmortel met witte 
kalkstippen, HK 
17 Poort 3 Muur 
        
BS met zachte donkergele zandmortel met 
witte kalkstippen 
18 Poort 3 Vloer 
          
19 Poort 3 Vloer 
          
20 Poort 3 Laag 
    
LBr  Z HK, BS, KM 
21 Poort 3 Laag 
    
LBr  Z BC, HK, KM 
22 Poort 3 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze KM met witte 
kalkstippen 
23 Poort 3 Muur 
        
BS met zachte lichtgrijze kalkzandmortel met 
witte kalkstippen 
24 Poort 3 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze KM  
25 Poort 3 Muur Niet zichtbaar 
      
BS met zachte lichtgeelgrijze zandmortel met 
witte kalkstippen 
26 Poort 3 Muur 
          
27 Poort 3 Muur 
        
BS + recuperatiestenen kalksteen met harde 
lichtgrijze KM met witte kalkstippen 
28 Ten Z van poort 1 Laag 
    
DBr  Z>L BC, HK, BS, KS, KM, NS 
29 Ten Z van poort 1 Muur Niet zichtbaar 
      
BS met harde lichtgrijswitte KM 
30 Ten Z van poort 1 Muur Niet zichtbaar 
      
BS 
31 Ten Z van poort 1 HFI (afbraak) 
          
32 Ten Z van poort 1 Muur 
          
33 Ten Z van poort 1 Muur Niet zichtbaar 
      
BS met harde lichtgrijze KM met witte 
kalkstippen 
34 Ten Z van poort 1 Vloer 
          
35 Ten Z van poort 1 Vloer Halfsteens 
verband       
BS met harde lichtgrijze KM met witte 
kalkstippen 
36 Ten Z van poort 1 Muur 
        
BS met zachte lichtgele kalkzandmortel met 
witte kalkstippen 
37 Ten Z van poort 1 HFI (afbraak) 
          
38 Ten Z van poort 1 Vloer Halfsteens 
verband       
BS  
39 Ten Z van poort 1 Muur Lopend 
klezoren 
verband       
BS met harde lichtgrijze KM met witte 
kalkstippen 
40 Ten Z van poort 1 Muur Niet zichtbaar 
      
BS met redelijk zachte lichtgele 
kalkzandmortel met witte kalkstippen 
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41 Ten Z van poort 1 HFI (afbraak) 
          
42 Ten Z van poort 1 HFI (afbraak) 
          
43 Ten Z van poort 1 Muur Niet zichtbaar 
      
BS met zachte lichtgele zandmortel met witte 
kalkstippen 
44 Ten Z van poort 1 HFI (afbraak) 
          
45 Ten Z van poort 1 Vloer Klezoren 
verband       
BS met harde lichtgrijze kalkzandmortel met 
witte kalkstippen 
46 Ten Z van poort 1 Vloer 
        
BS  
47 Ten Z van poort 1 Muur 
          
48 Ten Z van poort 1 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze KM met witte 
kalkstippen 
49 Ten Z van poort 1 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze cementmortel  
50 Ten Z van poort 1 Muur 
        
BS met redelijk zachte, lichtgrijze zandmortel 
met HK, witte kalkstippen 
51 Ten Z van poort 1 Muur Staand 
verband       
BS met harde lichtgele kalkzandmortel met 
witte kalkstippen 
52 Ten Z van poort 1 Muur 
        
BS  
53 Ten Z van poort 1 Muur 
          
54 Ten Z van poort 1 Muur 
        
BS  
55 Ten Z van poort 1 Muur 
          
56 Ten Z van poort 1 Muur Niet zichtbaar 
      
BS met zachte lichtgele zandmortel met witte 
kalkstippen 
57 Ten Z van poort 1 HFI (afbraak) 
          
58 Ten Z van poort 1 Muur 
        
BS met harde, lichtgrijze KM met HK en witte 
kalkstippen 
59 Ten Z van poort 1 Muur Niet zichtbaar 
      
BS met zachte lichtgele zandmortel met witte 
kalkstippen 
60 Ten Z van poort 1 HFI (afbraak) 
          
61 Ten Z van poort 1 HFI (afbraak) 
          
62 Ten Z van poort 1 Funderingsgracht 
      
ReHaVa 
Z>L 
HK, BC, BS, KM 
63 Ten Z van poort 1 Vulling 
    
LBr-
Gr  
Z>L BC, HK 
64 Ten Z van poort 1 Laag 
      
Z 
  
65 Ten Z van poort 1 Kuil 
          
66 Ten Z van poort 1 Vulling 
  
ReS DZw  ZaVa Z>L HK, BS, KM 
67 Ten Z van poort 1 Laag 
      
Z BC 
68 Ten Z van poort 1 Laag 
      
Z 
  
69 Ten Z van poort 1 Laag 
      
Z 
  
70 Ten Z van poort 1 Laag 
      
Z 
  
71 Ten Z van poort 1 Laag 
      
Z 
  
72 Ten Z van poort 1 Laag 
      
Z 
  
73 Ten Z van poort 1 Laag 
      
Z 
  
74 Ten Z van poort 2 Vulling 
      
Z 
  
75 Ten Z van poort 2 Vulling 
      
Z 
  
76 Ten Z van poort 1 Funderingsgracht 
          
77 Ten Z van poort 1 Vulling 
    
LGrGo Z 
  
78 Ten Z van poort 1 Muur 
        
BS  
79 Ten Z van poort 1 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze kalkzandmortel met 
witte kalkstippen 
80 Achter beek 1 Laag 
    
DBr  Z>L BC, BS, KM 
81 Achter beek 1 Vloer 
        
BS direct in zandleem 
82 Achter beek 1 Muur 
        
BS en kalksteen met harde lichtgele 
kalkzandmortel  
83 Achter beek 1 Muur 
        
Kalksteen met zachte lichtgrijze KM  
84 Achter beek 1 Muur Kruis verband 
      
BS met harde lichtwitte KM met witte 
kalkstippen 
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85 Achter beek 1 Muur 
          




Z>L HK, BC, BS, KM 
87 Ten Z van poort 2 Vloer 
        
BS 




BS met KM met witte kalkstippen 
89 Ten Z van poort 3 Vloer 
        
BS met zachte lichtgrijze zandmortel met 
witte kalkstippen 
90 Ten Z van poort 3 Vloer 
        
BS  
91 Ten Z van poort 2 Vloer 
        
BS  
92 Ten Z van poort 3 Vloer 
        
BS en kalksteen met zachte lichtgele 
zandmortel met witte kalkstippen 
93 Ten Z van poort 2 Vulling 
    
DZw  ReZaLo L>Z BS, BC, KM 
94 Ten Z van poort 3 Muur 
          
95 Ten Z van poort 4 
  
Niet zichtbaar 
      
BS met  zachte lichtgele zandmortel 
96 Ten Z van poort 4 HFI (afbraak) 
          
97 Ten Z van poort 3 Vloer 
          
98 Achter beek 2 Vloer 
        
BS  
99 Ten Z van poort 3 Vloer 
          
100 Ten Z van poort 3 Laag 
      
Z 
  
101 Achter beek 2 Laag 
      
Z 
  
102 Ten Z van poort 3 Laag 
      
Z 
  
103 Molen 1 Vloer Halfsteens 
verband         
104 Molen 2 Vloer Halfsteens 
verband       
BS met harde lichtgrijze KM met witte 
kalkstippen 
105 Molen 2 
            
106 Molen 2 Muur Niet zichtbaar 
      
BS met harde lichtgrijze KM 
107 Molen 2 Muur 
    
  
  
BS met harde lichtgrijze KM 
108 Molen 2 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze KM 
109 Molen 2 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze KM 
110 Molen 2 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze KM 
111 Molen 2 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze KM 
112 Molen 2 Muur 
        
BS met zachte lichtgrijze zandmortel met 
witte kalkstippen 
113 Molen 2 Muur 
          
114 Molen 2 Vloer 
        
BS met harde lichtgrijze KM 
115 Molen 2 Muur 
          
116 Molen 2 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze KM 
117 Molen 2 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze KM 
118 Molen 2 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze KM 
119 Molen 2 Muur 
          
120 Molen 2 Vloer 
        
BS met redelijk harde grijze kalkzandmortel 
121 Molen 2 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze KM 
122 Molen 2 Muur 
          
123 Molen 2 Muur Niet zichtbaar 
      
BS met harde lichtgrijze KM 
124 Molen 2 Muur 
        
BS met harde lichtgrijze KM  
125 Molen 2 Muur 
        
BS  
126 Molen 2 Muur 
        
BS  
127 Molen 2 Muur 
        
BS  
128 Molen 2 Muur 
          
129 Molen 2 Vloer Halfsteens 
verband       
BS en tegels met redelijk harde lichtgeelgrijze 
kalkzandmortel met witte kalkstippen 
130 Molen 2 Muur Niet zichtbaar 
      
BS met zachte lichtgeelgrijze kalkzandmortel 
met witte kalkstippen 
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131 Ten Z van poort 5 Hout 
          
132 Ten Z van poort 5 Fundering 
        
BS  
133 Ten Z van poort 5 Hout 
          
134 Ten Z van poort 5 Laag 
      
Z 
  
135 Ten Z van poort 5 Hout 
          
136 Molen 3 vloer 
        
Tegel  
137 Molen 3 Vloer 
          
138 Molen 3 Fundering 
          
139 Molen 3 Fundering 
          
140 Molen 3 Laag 
    
LBr-
Gr  
Z>L BS, KM, HK 
141 Molen 3 Laag 
    
DZw  Z>L HK, BS, KM 
142 Molen 3 Laag 
    
LBr-
Gr  
Z>L BS, KM 
143 Molen 3 Laag 
    
LGr-
Gl  
Z>L BS, HK, KM 




Z>L HK, KM, BS 
145 Molen 3 Vulling 
      
Z 
  
146 Ten Z van poort 1 Muur 
        
BS met harde, lichtgrijze kalkzandmortel 
147 Ten Z van poort 1 Muur Niet zichtbaar 
      
BS met grijze kalkzandmortel 
148 Ten Z van poort 1 Muur Niet zichtbaar 
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Bijlage 3: Vondsteninventaris 
 
Inv. Nr. Spoor Vlak Aant. Inhoud 
2012-078-001 28 3 45 Ceramiek 
2012-078-002 28 3 3 Bouwmateriaal 
2012-078-003 12 2 10 Bouwmateriaal 
2012-078-004 19 3 2 Bewerkte steen 
2012-078-005 6 2 1 Bewerkte steen 
2012-078-006 6 2 1 Bouwmateriaal 
2012-078-007 14 3 2 Bewerkte steen 
2012-078-008 18 3 2 Bouwmateriaal 
2012-078-009 10 2 1 Bouwmateriaal 
2012-078-010 16 3 4 Bouwmateriaal 
2012-078-011 13 3 3 Bouwmateriaal 
2012-078-012 5 1 28 Ceramiek 
2012-078-013 12 2 2 Ceramiek 
2012-078-014 1 1 3 Ceramiek 
2012-078-015 1 1 4 Bouwmateriaal 
2012-078-016 5 1 3 Bouwmateriaal 
2012-078-017 9 2 2 Ceramiek 
2012-078-018 1 1 9 Glas 
2012-078-019 5 1 1 Glas 
2012-078-020 1 1 2 Metaal 
2012-078-021 5 1 1 Faunaresten 
2012-078-022 12 2 1 Faunaresten 
2012-078-023 1 1 1 Andere 
2012-078-024 5 1 13 Metaal 
2012-078-025 20 3 2 Faunaresten 
2012-078-026 28 3 10 Glas 
2012-078-027 28 3 10 Faunaresten 




2012-078-030 55 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-031 15 3 3 Bouwmateriaal 
2012-078-032 36 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-033 45 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-034 46 3 2 Bouwmateriaal 
2012-078-035 38 3 3 Bouwmateriaal 
2012-078-036 2 1 3 Bouwmateriaal 
2012-078-037 35 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-038 50 3 1 Bouwmateriaal 
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2012-078-039 90 3 2 Bouwmateriaal 
2012-078-040 91 3 2 Bouwmateriaal 
2012-078-041 17 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-042 40 3 4 Bouwmateriaal 
2012-078-043 51 3 4 Bouwmateriaal 
2012-078-044 84 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-045 92 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-046 81 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-047 56 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-048 89 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-049 58 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-050 88 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-051 16 3 
 
Staalname 
2012-078-052 17 3 
 
Staalname 
2012-078-053 13 3 
 
Staalname 
2012-078-054 36 3 
 
Staalname 
2012-078-055 45 3 
 
Staalname 
2012-078-056 89 of 90 3 
 
Staalname 
2012-078-057 10 2 
 
Staalname 
2012-078-058 15 3 
 
Staalname 
2012-078-059 7 2 
 
Staalname 
2012-078-060 52 3 
 
Staalname 
2012-078-061 40 3 
 
Staalname 
2012-078-062 17 3 
 
Staalname 
2012-078-063 81 3 
 
Staalname 
2012-078-064 58 3 
 
Staalname 
2012-078-065 50 3 
 
Staalname 
2012-078-066 51 3 
 
Staalname 
2012-078-067 59 3 
 
Staalname 
2012-078-068 87 3 
 
Staalname 
2012-078-069 59 3 
 
Staalname 
2012-078-070 59 3 
 
Staalname 
2012-078-071 80 3 70 Ceramiek 
2012-078-072 80 3 4 Glas 
2012-078-073 101 3 3 Glas 
2012-078-074 101 3 14 Ceramiek 
2012-078-075 102 3 1 Ceramiek 
2012-078-076 13 3 
 
Houtskool 
2012-078-077 92 3 
 
Houtskool 
2012-078-078 92 3 
 
Houtskool 
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2012-078-080 92 3 
 
Houtskool 
2012-078-081 56 3 
 
Houtskool 
2012-078-082 56 3 
 
Houtskool 
2012-078-083 56 3 
 
Houtskool 
2012-078-084 56 3 
 
Houtskool 
2012-078-085 56 3 
 
Houtskool 
2012-078-086 21 3 2 Ceramiek 
2012-078-087 143 3 3 Ceramiek 
2012-078-088 101 3 6 Metaal 
2012-078-089 101 3 5 Pijpaarde 
2012-078-090 104 2 3 Bouwmateriaal 
2012-078-091 138 3 1 Bouwmateriaal 
2012-078-092 103 1 2 Bouwmateriaal 
2012-078-093 142 3 3 Ceramiek 










2012-078-098 143 3 8 Ceramiek 
2012-078-099 143 3 3 Glas 
2012-078-100 94 5 
 
Houtskool 
2012-078-101 94 5 
 
Houtskool 
2012-078-102 94 5 
 
Houtskool 
2012-078-103 94 5 
 
Houtskool 
2012-078-104 94 5 
 
Houtskool 
2012-078-105 95 5 
 
Houtskool 
2012-078-106 95 5 
 
Houtskool 
2012-078-107 56 5 
 
Houtskool 
2012-078-108 40 5 
 
Houtskool 
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Bijlage 4: Fotoinventaris 
 
Nummer Locatie Vlak spoor soort opname 
2012-078-001 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-002 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-003 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-004 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-005 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-006 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-007 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-008 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-009 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-010 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-011 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-012 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-013 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-014 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-015 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-016 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-017 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-018 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-019 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-020 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-021 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-022 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-023 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-024 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-025 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-026 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-027 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-028 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-029 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-030 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-031 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-032 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-033 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-034 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-035 Voor start werken 
  
Overzicht 
2012-078-036 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-037 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-038 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
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2012-078-039 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-040 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-041 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-042 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-043 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-044 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-045 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-046 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-047 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-048 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-049 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-050 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-051 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-052 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-053 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-054 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-055 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-056 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-057 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-058 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-059 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-060 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-061 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-062 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-063 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-064 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-065 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-066 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-067 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-068 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-069 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-070 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-071 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-072 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-073 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-074 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-075 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-076 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-077 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-078 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-079 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-080 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
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2012-078-081 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-082 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-083 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-084 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-085 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-086 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-087 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-088 Sint-Janspoort 1 2 en 3 Overzicht 
2012-078-089 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-090 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-091 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-092 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-093 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-094 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-095 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-096 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-097 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-098 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-099 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-100 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-101 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-102 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-103 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-104 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-105 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-106 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-107 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-108 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-109 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-110 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-111 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-112 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-113 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-114 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-115 Sint-Janspoort 1 2 Overzicht 
2012-078-116 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-117 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-118 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-119 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-120 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-121 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-122 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
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2012-078-123 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-124 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-125 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-126 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-127 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-128 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-129 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-130 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-131 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-132 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-133 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-134 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-135 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-136 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-137 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-138 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-139 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-140 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-141 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-142 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-143 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-144 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-145 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-146 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-147 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-148 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-149 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-150 Sint-Janspoort 1 3 en 4 Overzicht 
2012-078-150 Sint-Janspoort 1 3 Detail 
2012-078-151 Sint-Janspoort 1 3 Detail 
2012-078-152 Sint-Janspoort 1 3 Detail 
2012-078-153 Sint-Janspoort 1 3 Detail 
2012-078-154 Sint-Janspoort 1 3 Detail 
2012-078-155 Sint-Janspoort 1 3 Detail 
2012-078-156 Sint-Janspoort 1 3 Detail 
2012-078-157 Sint-Janspoort 1 3 Detail 
2012-078-158 Sint-Janspoort 1 3 Detail 
2012-078-159 Sint-Janspoort 1 3 Detail 
2012-078-160 Sint-Janspoort 1 4 Detail 
2012-078-161 Sint-Janspoort 1 4 Detail 
2012-078-162 Sint-Janspoort 1 4 Detail 
2012-078-163 Sint-Janspoort 1 4 Detail 
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2012-078-164 Sint-Janspoort 1 4 Detail 
2012-078-165 Sint-Janspoort 1 4 Detail 
2012-078-166 Sint-Janspoort 1 4 Detail 
2012-078-167 Sint-Janspoort 1 4 Detail 
2012-078-168 Sint-Janspoort 1 2 Detail 
2012-078-169 Sint-Janspoort 1 2 Detail 
2012-078-170 Sint-Janspoort 1 2 Detail 
2012-078-171 Sint-Janspoort 1 
 
Werkfoto 
2012-078-172 Sint-Janspoort 1 
 
Werkfoto 
2012-078-173 Sint-Janspoort 1 
 
Werkfoto 
2012-078-174 Sint-Janspoort 1 
 
Werkfoto 
2012-078-175 Sint-Janspoort 1 
 
Werkfoto 
2012-078-176 Sint-Janspoort 1 
 
Werkfoto 
2012-078-177 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-178 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-179 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-180 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-181 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-182 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-183 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-184 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-185 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-186 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-187 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-188 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-189 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-190 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-191 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-192 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-193 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-194 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-195 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-196 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-197 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-198 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-199 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-200 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-201 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-202 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-203 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-204 Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-205 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
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2012-078-206 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-207 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-208 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-209 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-210 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-211 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-212 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-213 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-214 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-215 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-216 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-217 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-218 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-219 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-220 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-221 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-222 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-223 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-224 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-225 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-226 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-227 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-228 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-229 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-230 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-231 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-232 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-233 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-234 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-235 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-236 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-237 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-238 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-239 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-240 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-241 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-242 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-243 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-244 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-245 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-246 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-247 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
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2012-078-248 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-249 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-250 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-251 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-252 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-253 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-254 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-255 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-256 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-257 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-258 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-259 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-260 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-261 Sint-Janspoort 2 11 Detail 
2012-078-262 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-263 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-264 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-265 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-266 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-267 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-268 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-269 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-270 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-271 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-272 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-273 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-274 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-275 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-276 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-277 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-278 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-279 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-280 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-281 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-282 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-283 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-284 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-285 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-286 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-287 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-288 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-289 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
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2012-078-290 Sint-Janspoort 2 6 Detail 
2012-078-291 Sint-Janspoort 2 11 en 10 Detail 
2012-078-292 Sint-Janspoort 2 11 en 10 Detail 
2012-078-293 Sint-Janspoort 2 11 en 10 Detail 
2012-078-294 Sint-Janspoort 2 11 en 10 Detail 
2012-078-295 Sint-Janspoort 2 11 en 10 Detail 
2012-078-296 Sint-Janspoort 2 11 en 10 Detail 
2012-078-297 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-298 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-299 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-300 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-301 Sint-Janspoort 2 10 Detail 
2012-078-302 Sint-Janspoort 2 24 en 26 Detail 
2012-078-303 Sint-Janspoort 2 24 en 26 Detail 
2012-078-304 Sint-Janspoort 2 24 en 26 Detail 
2012-078-305 Sint-Janspoort 2 24 en 26 Detail 
2012-078-306 Sint-Janspoort 2 24 en 26 Detail 
2012-078-307 Sint-Janspoort 2 24 en 26 Detail 
2012-078-308 Sint-Janspoort 2 24 en 26 Detail 
2012-078-309 Sint-Janspoort 2 24 en 26 Detail 
2012-078-310 Sint-Janspoort 2 24 en 26 Detail 
2012-078-311 Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-312 Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-313 Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-314 Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-315 Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-316 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-317 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-318 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-319 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-320 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-321 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-322 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-323 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-324 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-325 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-326 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-327 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-328 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-329 Sint-Janspoort 2 26 en 24 Detail 
2012-078-330 Sint-Janspoort 2 26 Detail 
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2012-078-332 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-333 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-334 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-335 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-336 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-337 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-338 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-339 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-340 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-341 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-342 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-343 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-344 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-345 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-346 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-347 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-348 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-349 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-350 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-351 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-352 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-353 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-354 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-355 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-356 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-357 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-358 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-359 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-360 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-361 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-362 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-363 Sint-Janspoort 3 17 Overzicht 
2012-078-364 Sint-Janspoort 3 17 Overzicht 
2012-078-365 Sint-Janspoort 3 17 Overzicht 
2012-078-366 Sint-Janspoort 3 17 Overzicht 
2012-078-367 Sint-Janspoort 3 17 Overzicht 
2012-078-368 Sint-Janspoort 3 17 Overzicht 
2012-078-369 Sint-Janspoort 3 15 Overzicht 
2012-078-370 Sint-Janspoort 3 15 Overzicht 
2012-078-371 Sint-Janspoort 3 15 Overzicht 
2012-078-372 Sint-Janspoort 3 15 Overzicht 
2012-078-373 Sint-Janspoort 3 15 Overzicht 
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2012-078-374 Sint-Janspoort 3 15 Overzicht 
2012-078-375 Sint-Janspoort 3 15 Overzicht 
2012-078-376 Sint-Janspoort 3 15 Overzicht 
2012-078-377 Sint-Janspoort 3 15 Overzicht 
2012-078-378 Sint-Janspoort 3 15 Overzicht 
2012-078-379 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-380 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-381 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-382 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-383 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-384 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-385 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-386 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-387 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-388 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-389 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-390 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-391 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-392 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-393 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-394 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-395 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-396 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-397 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-398 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-399 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-400 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-401 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-402 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-403 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-404 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-405 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-406 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-407 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-408 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-409 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-410 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-411 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-412 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-413 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-414 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-415 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
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2012-078-416 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-417 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-418 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-419 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-420 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-421 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-422 Sint-Janspoort 3 13 Detail 
2012-078-423 Sint-Janspoort 3 13 Detail 
2012-078-424 Sint-Janspoort 3 13 Detail 
2012-078-425 Sint-Janspoort 3 13 Detail 
2012-078-426 Sint-Janspoort 3 13 Detail 
2012-078-427 Sint-Janspoort 3 13 Detail 
2012-078-428 Sint-Janspoort 3 13 Detail 
2012-078-429 Sint-Janspoort 3 13 Detail 
2012-078-430 Sint-Janspoort 3 13 Detail 
2012-078-431 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-432 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-433 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-434 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-435 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-436 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-437 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-438 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-439 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-440 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-441 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-442 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-443 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-444 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-445 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-446 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-447 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-448 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-449 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-450 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-451 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-452 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-453 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-454 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-455 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-456 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-457 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
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2012-078-458 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-459 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-460 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-461 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-462 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-463 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-464 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-465 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-466 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-467 Sint-Janspoort 3 24 en 17 Detail 
2012-078-468 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-469 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-470 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-471 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-472 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-473 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-474 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-475 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-476 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-477 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-478 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-479 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-480 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-481 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-482 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-483 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-484 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-485 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-486 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-487 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-488 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-489 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-490 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-491 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-492 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-493 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-494 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-495 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-496 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-497 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-498 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-499 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
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2012-078-500 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-501 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-502 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-503 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-504 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-505 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-506 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-507 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-508 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-509 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-510 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-511 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-512 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-513 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-514 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-515 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-516 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-517 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-518 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-519 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-520 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-521 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-522 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-523 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-524 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-525 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-526 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-527 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-528 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-529 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-530 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-531 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-532 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-533 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-534 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-535 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-536 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-537 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-538 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-539 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-540 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-541 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
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2012-078-542 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-543 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-544 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-545 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-546 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-547 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-548 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-549 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-550 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-551 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-552 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-553 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-554 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-555 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-556 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-557 Sint-Janspoort 3 17 en 24 Detail 
2012-078-558 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-559 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-560 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-561 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-562 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-563 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-564 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-565 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-566 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-567 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-568 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-569 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-570 Sint-Janspoort 3 20 Detail 
2012-078-571 Sint-Janspoort 3 20 Detail 
2012-078-572 Sint-Janspoort 3 20 Detail 
2012-078-573 Sint-Janspoort 3 20 Detail 
2012-078-574 Sint-Janspoort 3 20 Detail 
2012-078-575 Sint-Janspoort 3 20 Detail 
2012-078-576 Sint-Janspoort 3 20 Detail 
2012-078-577 Sint-Janspoort 3 20 Detail 
2012-078-578 Sint-Janspoort 3 20 Detail 
2012-078-579 Sint-Janspoort 3 20 Detail 
2012-078-580 Sint-Janspoort 3 20 Detail 
2012-078-581 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-582 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-583 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
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2012-078-584 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-585 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-586 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-587 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-588 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-589 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-590 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-591 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-592 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-593 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-594 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-595 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-596 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-597 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-598 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-599 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-600 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-601 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-602 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-603 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-604 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-605 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-606 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-607 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-608 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-609 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-610 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-611 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-612 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-613 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-614 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-615 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-616 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-617 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-618 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-619 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-620 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-621 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-622 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-623 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-624 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-625 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
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2012-078-626 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-627 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-628 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-629 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-630 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-631 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-632 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-633 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-634 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-635 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-636 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-637 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-638 Sint-Janspoort 3 26 en 24 Opstand 
2012-078-639 Sint-Janspoort 3 26 en 24 Opstand 
2012-078-640 Sint-Janspoort 3 26 en 24 Opstand 
2012-078-641 Sint-Janspoort 3 26 en 24 Opstand 
2012-078-642 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-643 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-644 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-645 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-646 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-647 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-648 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-649 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-650 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-651 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-652 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-653 Sint-Janspoort 3 17 en 13 Detail 
2012-078-654 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-655 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-656 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-657 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-658 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-659 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-660 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-661 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-662 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-663 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-664 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-665 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-666 Sint-Janspoort 3 17 en 23 Detail 
2012-078-667 Sint-Janspoort 3 26 en 24 Detail 
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2012-078-668 Sint-Janspoort 3 26 en 24 Detail 
2012-078-669 Sint-Janspoort 3 26 en 24 Detail 
2012-078-670 Sint-Janspoort 3 26 en 24 Detail 
2012-078-671 Sint-Janspoort 3 26 en 24 Detail 
2012-078-672 Sint-Janspoort 3 26 en 24 Detail 
2012-078-673 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-674 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-675 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-676 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-677 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-678 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-679 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-680 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-681 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-682 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-683 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-684 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-685 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-686 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-687 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-688 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-689 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-690 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-691 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-692 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-693 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-694 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-695 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-696 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-697 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-698 Sint-Janspoort 3 23 Opstand 
2012-078-699 Sint-Janspoort 3 23 Opstand 
2012-078-700 Sint-Janspoort 3 23 Opstand 
2012-078-701 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-702 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-703 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-704 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-705 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-706 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-707 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-708 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-709 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
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2012-078-710 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-711 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-712 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-713 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-714 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-715 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-716 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-717 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-718 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-719 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-720 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-721 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-722 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-723 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-724 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-725 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-726 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-727 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-728 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-729 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-730 Sint-Janspoort 3 16 en 14 Detail 
2012-078-731 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-732 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-733 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-734 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-735 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-736 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-737 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-738 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-739 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-740 Sint-Janspoort 3 16 en 27 Detail 
2012-078-741 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-742 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-743 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-744 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-745 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-746 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-747 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-748 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-749 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-750 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-751 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
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2012-078-752 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-753 Sint-Janspoort 3 14 Detail 
2012-078-754 Sint-Janspoort 3 14 Detail 
2012-078-755 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-756 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-757 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-758 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-759 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-760 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-761 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-762 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-763 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-764 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-765 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-766 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-767 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-768 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-769 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-770 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-771 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-772 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-773 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-774 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-775 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-776 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-777 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-778 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-779 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-780 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-781 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-782 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-783 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-784 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-785 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-786 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-787 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-788 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-789 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-790 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-791 Sint-Janspoort 3 16 Opstand 
2012-078-792 Sint-Janspoort 3 27 Opstand 
2012-078-793 Sint-Janspoort 3 27 Opstand 
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2012-078-794 Sint-Janspoort 3 27 Opstand 
2012-078-795 Sint-Janspoort 3 27 Opstand 
2012-078-796 Sint-Janspoort 3 27 Opstand 
2012-078-797 Sint-Janspoort 3 27 Opstand 
2012-078-798 Sint-Janspoort 3 27 Opstand 
2012-078-799 Sint-Janspoort 3 27 Opstand 
2012-078-800 Sint-Janspoort 3 27 Opstand 
2012-078-801 Sint-Janspoort 3 27 Opstand 
2012-078-802 Sint-Janspoort 3 27 Opstand 
2012-078-803 Sint-Janspoort 3 27 Opstand 
2012-078-804 Sint-Janspoort 3 22 Opstand 
2012-078-805 Sint-Janspoort 3 22 Opstand 
2012-078-806 Sint-Janspoort 3 22 Opstand 
2012-078-807 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-808 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-809 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-810 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-811 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-812 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-813 Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-814 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-815 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-816 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-817 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-818 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-819 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-820 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-821 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-822 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-823 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-824 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-825 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-826 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-827 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-828 Sint-Janspoort 3 26 Opstand 
2012-078-829 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-830 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-831 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-832 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-833 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-834 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-835 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
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2012-078-836 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-837 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-838 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-839 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-840 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-841 Sint-Janspoort 3 15 Detail 
2012-078-842 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-843 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-844 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-845 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-846 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-847 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-848 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-849 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-850 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-851 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-852 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-853 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-854 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-855 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-856 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-857 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-858 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-859 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-860 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-861 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-862 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-863 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-864 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-865 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-866 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-867 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-868 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-869 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-870 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-871 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-872 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-873 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-874 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-875 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-876 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-877 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
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2012-078-878 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-879 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-880 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-881 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-882 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-883 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-884 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-885 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-886 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-887 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-888 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-889 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-890 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-891 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-892 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-893 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-894 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-895 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-896 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-897 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-898 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-899 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-900 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-901 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-902 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-903 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-904 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-905 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-906 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-907 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-908 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-909 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-910 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-911 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-912 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-913 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-914 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-915 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-916 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-917 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-918 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-919 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
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2012-078-920 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-921 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-922 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-923 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-924 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-925 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-926 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-927 Sint-Janspoort 3 16 Detail 
2012-078-928 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-929 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-930 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-931 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-932 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-933 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-934 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-935 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-936 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-937 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-938 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-939 Sint-Janspoort 3 27 Detail 
2012-078-940 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-941 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-942 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-943 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-944 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-945 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-946 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-947 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-948 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-949 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-950 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-951 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-952 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-953 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-954 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-955 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-956 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-957 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-958 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-959 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-960 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-961 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
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2012-078-962 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-963 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-964 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-965 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-966 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-967 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-968 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-969 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-970 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-971 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-972 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-973 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-974 Sint-Janspoort 3 17 Detail 
2012-078-975 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
2012-078-976 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
2012-078-977 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
2012-078-978 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
2012-078-979 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
2012-078-980 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
2012-078-981 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
2012-078-982 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
2012-078-983 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
2012-078-984 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
2012-078-985 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
2012-078-986 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
2012-078-987 Sint-Janspoort 3 17 en 26 Detail 
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22 en 23 Opstand 
2012-078-1120 Sint-Janspoort 
 
22 en 23 Opstand 
2012-078-1121 Sint-Janspoort 
 
22 en 23 Opstand 
2012-078-1122 Sint-Janspoort 
 
22 en 23 Opstand 
2012-078-1123 Sint-Janspoort 
 
22 en 23 Opstand 
2012-078-1124 Sint-Janspoort 
 
22 en 23 Opstand 
2012-078-1125 Sint-Janspoort 
 
22 en 23 Opstand 
2012-078-1126 Sint-Janspoort 
 
22 en 23 Opstand 
2012-078-1127 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1128 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
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2012-078-1130 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1131 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1132 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1133 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1134 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1135 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1136 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1137 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1138 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1139 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1140 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1141 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1142 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1143 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1144 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1145 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1146 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1147 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1148 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1149 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1150 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1151 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1152 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1153 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1154 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1155 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1156 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1157 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1158 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1159 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1160 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1161 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1162 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1163 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1164 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1165 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1166 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1167 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1168 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1169 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1170 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
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2012-078-1172 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1173 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1174 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1175 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1176 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1177 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1178 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1179 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1180 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1181 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1182 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1183 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1184 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1185 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1186 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1187 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1188 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1189 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1190 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1191 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1192 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1193 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1194 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1195 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1196 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1197 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1198 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1199 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1200 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1201 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1202 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1203 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1204 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1205 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1206 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1207 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1208 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1209 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1210 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1211 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1212 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
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2012-078-1214 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1215 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1216 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1217 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1218 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1219 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1220 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1221 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1222 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1223 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1224 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1225 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1226 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1227 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1228 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1229 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1230 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1231 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1232 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1233 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1234 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1235 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1236 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1237 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1238 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1239 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1240 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1241 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1242 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1243 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1244 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1245 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1246 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1247 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1248 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1249 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1250 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1251 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1252 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1253 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1254 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
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2012-078-1256 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1257 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1258 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1259 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1260 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1261 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1262 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1263 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1264 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1265 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1266 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1267 Ten Z van Sint-Janspoort 1 67 Detail 
2012-078-1268 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1269 Ten Z van Sint-Janspoort 1 67 Detail 
2012-078-1270 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1271 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1272 Ten Z van Sint-Janspoort 1 67 Detail 
2012-078-1273 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1274 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1275 Ten Z van Sint-Janspoort 1 67 Detail 
2012-078-1276 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1277 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1278 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1279 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1280 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1281 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1282 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1283 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1284 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1285 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1286 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1287 Ten Z van Sint-Janspoort 1 92 Detail 
2012-078-1288 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1289 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1290 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1291 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1292 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1293 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1294 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1295 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1296 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1297 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
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2012-078-1298 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1299 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1300 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1301 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1302 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1303 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1304 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1305 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1306 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1307 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1308 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1309 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1310 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1311 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1312 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1313 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1314 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1315 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1316 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1317 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1318 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1319 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1320 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1321 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1322 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1323 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1324 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1325 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1326 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1327 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1328 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1329 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1330 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1331 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1332 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1333 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1334 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1335 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1336 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1337 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1338 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1339 Ten Z van Sint-Janspoort 1 29 en 30 Detail 
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2012-078-1340 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1341 Ten Z van Sint-Janspoort 1 29 en 30 Detail 
2012-078-1342 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1343 Ten Z van Sint-Janspoort 1 29 en 30 Detail 
2012-078-1344 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1345 Ten Z van Sint-Janspoort 1 59 en 58 Detail 
2012-078-1346 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1347 Ten Z van Sint-Janspoort 1 59 en 58 Detail 
2012-078-1348 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1349 Ten Z van Sint-Janspoort 1 59 en 58 Detail 
2012-078-1350 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1351 Ten Z van Sint-Janspoort 1 59 en 58 Detail 
2012-078-1352 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1353 Ten Z van Sint-Janspoort 1 59 en 58 Detail 
2012-078-1354 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 en 92 Detail 
2012-078-1355 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 Detail 
2012-078-1356 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1357 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 Detail 
2012-078-1358 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1359 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 Detail 
2012-078-1360 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1361 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 Detail 
2012-078-1362 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1363 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 Detail 
2012-078-1364 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1365 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 Detail 
2012-078-1366 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1367 Ten Z van Sint-Janspoort 1 59 en 58 Detail 
2012-078-1368 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1369 Ten Z van Sint-Janspoort 1 59 en 58 Detail 
2012-078-1370 Ten Z van Sint-Janspoort 1 59 en 58 Detail 
2012-078-1371 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1372 Ten Z van Sint-Janspoort 1 59 en 58 Detail 
2012-078-1373 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1374 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1375 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1376 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1377 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1378 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1379 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1380 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1381 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
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2012-078-1382 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1383 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1384 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1385 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1386 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1387 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1388 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1389 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1390 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1391 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1392 Ten Z van Sint-Janspoort 1 49 Detail 
2012-078-1393 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1394 Ten Z van Sint-Janspoort 1 49 Detail 
2012-078-1395 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1396 Ten Z van Sint-Janspoort 1 49 Detail 
2012-078-1397 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1398 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 Detail 
2012-078-1399 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1400 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 Detail 
2012-078-1401 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1402 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 Detail 
2012-078-1403 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1404 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 Detail 
2012-078-1405 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1406 Ten Z van Sint-Janspoort 1 59 Detail 
2012-078-1407 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1408 Ten Z van Sint-Janspoort 1 59 Detail 
2012-078-1409 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1410 Ten Z van Sint-Janspoort 1 59 Detail 
2012-078-1411 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1412 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1413 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1414 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1415 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1416 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1417 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1418 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1419 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1420 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1421 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1422 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1423 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
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2012-078-1424 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1425 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1426 Ten Z van Sint-Janspoort 1 32 Detail 
2012-078-1427 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1428 Ten Z van Sint-Janspoort 1 32 Detail 
2012-078-1429 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1430 Ten Z van Sint-Janspoort 1 32 Detail 
2012-078-1431 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1432 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1433 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1434 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1435 Ten Z van Sint-Janspoort 1 73 Detail 
2012-078-1436 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1437 Ten Z van Sint-Janspoort 1 73 Detail 
2012-078-1438 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1439 Ten Z van Sint-Janspoort 1 73 Detail 
2012-078-1440 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1441 Ten Z van Sint-Janspoort 1 73 Detail 
2012-078-1442 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1443 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 en 59 Detail 
2012-078-1444 Ten Z van Sint-Janspoort 1 91 Detail 
2012-078-1445 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 en 59 Detail 
2012-078-1446 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1447 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 en 59 Detail 
2012-078-1448 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1449 Ten Z van Sint-Janspoort 1 58 en 59 Detail 
2012-078-1450 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1451 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1452 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1453 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1454 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1455 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1456 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1457 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1458 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1459 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1460 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1461 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1462 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1463 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1464 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1465 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
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2012-078-1466 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1467 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1468 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1469 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1470 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1471 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1472 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1473 Ten Z van Sint-Janspoort 1 39 Detail 
2012-078-1474 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1475 Ten Z van Sint-Janspoort 1 39 Detail 
2012-078-1476 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1477 Ten Z van Sint-Janspoort 1 39 Detail 
2012-078-1478 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1479 Ten Z van Sint-Janspoort 1 39 Detail 
2012-078-1480 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1481 Ten Z van Sint-Janspoort 1 39 Detail 
2012-078-1482 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1483 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1484 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1485 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1486 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1487 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1488 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1489 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1490 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1491 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1492 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1493 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1494 Ten Z van Sint-Janspoort 1 50 Detail 
2012-078-1495 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1496 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1497 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1498 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1499 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1500 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1501 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1502 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1503 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1504 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1505 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1506 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1507 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
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2012-078-1508 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1509 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1510 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1511 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1512 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1513 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1514 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1515 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1516 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1517 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1518 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1519 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1520 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1521 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1522 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1523 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1524 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1525 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1526 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1527 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1528 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1529 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1530 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1531 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1532 Ten Z van Sint-Janspoort 1 35 Detail 
2012-078-1533 Ten Z van Sint-Janspoort 1 35 Detail 
2012-078-1534 Ten Z van Sint-Janspoort 1 35 Detail 
2012-078-1535 Ten Z van Sint-Janspoort 1 35 Detail 
2012-078-1536 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1537 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1538 Ten Z van Sint-Janspoort 1 38 Detail 
2012-078-1539 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1540 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1541 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1542 Ten Z van Sint-Janspoort 1 30 Detail 
2012-078-1543 Ten Z van Sint-Janspoort 1 30 Detail 
2012-078-1544 Ten Z van Sint-Janspoort 1 30 Detail 
2012-078-1545 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1546 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1547 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1548 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1549 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
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2012-078-1550 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1551 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1552 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1553 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1554 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1555 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1556 Ten Z van Sint-Janspoort 1 49 Detail 
2012-078-1557 Ten Z van Sint-Janspoort 1 49 Detail 
2012-078-1558 Ten Z van Sint-Janspoort 1 49 Detail 
2012-078-1559 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1560 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1561 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1562 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1563 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1564 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1565 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1566 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1567 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1568 Ten Z van Sint-Janspoort 1 Overzicht Detail 
2012-078-1569 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1570 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1571 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1572 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1573 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1574 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1575 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1576 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1577 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1578 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1579 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1580 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1581 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1582 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1583 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1584 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1585 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 en 52 Detail 
2012-078-1586 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1587 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1588 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1589 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1590 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1591 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
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2012-078-1592 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1593 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1594 Ten Z van Sint-Janspoort 1 51 Detail 
2012-078-1595 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1596 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1597 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1598 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1599 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1600 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1601 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1602 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1603 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1604 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1605 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1606 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1607 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1608 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1609 Ten Z van Sint-Janspoort 1 52 Detail 
2012-078-1610 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1611 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1612 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1613 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1614 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1615 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1616 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1617 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1618 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1619 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1620 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1621 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1622 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1623 Ten Z van Sint-Janspoort 1 56 Detail 
2012-078-1624 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1625 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1626 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1627 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1628 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1629 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1630 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1631 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1632 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1633 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
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2012-078-1634 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1635 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1636 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1637 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1638 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1639 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1640 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1641 Ten Z van Sint-Janspoort 1 45 en 46 Detail 
2012-078-1642 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1643 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1644 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1645 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1646 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1647 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1648 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1649 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1650 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1651 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1652 Ten Z van Sint-Janspoort 1 
 
Overzicht 
2012-078-1653 Ten Z van Sint-Janspoort 1 36 Detail 
2012-078-1654 Ten Z van Sint-Janspoort 1 36 Detail 
2012-078-1655 Ten Z van Sint-Janspoort 1 36 Detail 
2012-078-1656 Ten Z van Sint-Janspoort 1 36 Detail 
2012-078-1657 Ten Z van Sint-Janspoort 1 36 Detail 
2012-078-1658 Ten Z van Sint-Janspoort 1 36 Detail 
2012-078-1659 Ten Z van Sint-Janspoort 1 36 Detail 
2012-078-1660 Ten Z van Sint-Janspoort 1 36 Detail 
2012-078-1661 Ten Z van Sint-Janspoort 1 36 Detail 
2012-078-1662 Ten Z van Sint-Janspoort 1 36 Detail 
2012-078-1663 Ten Z van Sint-Janspoort 1 36 Detail 
2012-078-1664 Ten Z van Sint-Janspoort 1 36 Detail 
2012-078-1665 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1666 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1667 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1668 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1669 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1670 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1671 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1672 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1673 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1674 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
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2012-078-1676 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1677 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1678 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1679 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1680 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1681 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1682 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1683 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1684 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1685 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1686 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1687 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1688 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1689 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1690 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1691 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1692 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1693 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1694 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1695 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1696 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1697 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1698 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1699 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1700 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1701 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1702 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1703 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1704 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1705 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1706 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1707 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1708 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1709 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1710 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1711 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1712 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1713 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1714 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1715 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1716 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
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2012-078-1718 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1719 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1720 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1721 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1722 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1723 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1724 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1725 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1726 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1727 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1728 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1729 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1730 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1731 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1732 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1733 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1734 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1735 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1736 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1737 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1738 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1739 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1740 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1741 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1742 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1743 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1744 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1745 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1746 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1747 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1748 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1749 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1750 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1751 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1752 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1753 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1754 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1755 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1756 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1757 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1758 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
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2012-078-1760 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1761 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1762 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1763 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1764 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1765 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1766 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1767 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1768 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1769 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1770 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1771 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1772 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1773 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1774 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1775 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1776 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1777 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1778 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1779 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1780 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1781 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1782 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1783 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1784 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1785 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1786 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1787 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1788 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1789 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1790 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1791 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1792 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1793 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1794 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1795 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1796 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Detail 
2012-078-1797 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 Detail 
2012-078-1798 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 Detail 
2012-078-1799 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 Detail 
2012-078-1800 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 Detail 
2012-078-1801 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 Detail 
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2012-078-1802 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 Detail 
2012-078-1803 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 Detail 
2012-078-1804 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1805 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1806 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1807 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1808 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1809 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1810 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1811 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1812 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1813 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1814 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1815 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1816 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1817 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1818 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1819 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1820 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1821 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1822 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1823 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1824 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1825 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1826 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1827 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1828 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1829 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1830 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1831 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1832 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1833 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1834 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1835 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1836 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1837 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1838 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1839 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1840 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1841 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1842 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1843 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
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2012-078-1844 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1845 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1846 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1847 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1848 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1849 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1850 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1851 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1852 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1853 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1854 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1855 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1856 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1857 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1858 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1859 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1860 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1861 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1862 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1863 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1864 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1865 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1866 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1867 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1868 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1869 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1870 Ten Z van Sint-Janspoort 2 59, 58, 50 en 51 Detail 
2012-078-1871 Ten Z van Sint-Janspoort 2 89 Detail 
2012-078-1872 Ten Z van Sint-Janspoort 2 89 Detail 
2012-078-1873 Ten Z van Sint-Janspoort 2 89 Detail 
2012-078-1874 Ten Z van Sint-Janspoort 2 89 Detail 
2012-078-1875 Ten Z van Sint-Janspoort 2 89 Detail 
2012-078-1876 Ten Z van Sint-Janspoort 2 89 Detail 
2012-078-1877 Ten Z van Sint-Janspoort 2 89 Detail 
2012-078-1878 Ten Z van Sint-Janspoort 2 89 Detail 
2012-078-1879 Ten Z van Sint-Janspoort 2 89 Detail 
2012-078-1880 Ten Z van Sint-Janspoort 2 89 Detail 
2012-078-1881 Ten Z van Sint-Janspoort 2 89 Detail 
2012-078-1882 Ten Z van Sint-Janspoort 2 89 Detail 
2012-078-1883 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1884 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1885 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
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2012-078-1886 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1887 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1888 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1889 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1890 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1891 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1892 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1893 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1894 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1895 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1896 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1897 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1898 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1899 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1900 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1901 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1902 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1903 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1904 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1905 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1906 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1907 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1908 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1909 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1910 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1911 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1912 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1913 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1914 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1915 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1916 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1917 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-1918 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-1919 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-1920 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-1921 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-1922 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-1923 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-1924 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-1925 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1926 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
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2012-078-1928 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1929 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1930 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1931 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1932 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1933 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1934 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1935 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1936 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1937 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1938 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1939 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1940 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1941 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1942 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1943 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1944 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1945 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1946 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1947 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1948 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1949 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1950 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1951 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1952 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1953 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1954 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1955 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1956 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1957 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1958 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1959 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1960 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1961 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1962 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1963 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1964 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1965 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1966 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1967 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1968 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
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2012-078-1970 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1971 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1972 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1973 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1974 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1975 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1976 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1977 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-1978 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-1979 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-1980 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-1981 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-1982 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-1983 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-1984 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-1985 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-1986 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-1987 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-1988 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-1989 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-1990 Ten Z van Sint-Janspoort 2 50 en 56 Detail 
2012-078-1991 Ten Z van Sint-Janspoort 2 50 en 56 Detail 
2012-078-1992 Ten Z van Sint-Janspoort 2 50 en 56 Detail 
2012-078-1993 Ten Z van Sint-Janspoort 2 50 en 56 Detail 
2012-078-1994 Ten Z van Sint-Janspoort 2 50 en 56 Detail 
2012-078-1995 Ten Z van Sint-Janspoort 2 50 en 56 Detail 
2012-078-1996 Ten Z van Sint-Janspoort 2 50 Detail 
2012-078-1997 Ten Z van Sint-Janspoort 2 50 Detail 
2012-078-1998 Ten Z van Sint-Janspoort 2 50 Detail 
2012-078-1999 Ten Z van Sint-Janspoort 2 50 Detail 
2012-078-2000 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-2001 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-2002 Ten Z van Sint-Janspoort 2 49 en 50 Detail 
2012-078-2003 Ten Z van Sint-Janspoort 2 58, 59, 88 en 56 Detail 
2012-078-2004 Ten Z van Sint-Janspoort 2 58, 59, 88 en 56 Detail 
2012-078-2005 Ten Z van Sint-Janspoort 2 58, 59, 88 en 56 Detail 
2012-078-2006 Ten Z van Sint-Janspoort 2 58 Detail 
2012-078-2007 Ten Z van Sint-Janspoort 2 58 Detail 
2012-078-2008 Ten Z van Sint-Janspoort 2 58 Detail 
2012-078-2009 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2010 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2011 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
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2012-078-2012 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2013 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2014 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2015 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2016 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2017 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2018 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2019 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2020 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2021 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2022 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2023 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2024 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2025 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2026 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2027 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2028 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2029 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2030 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2031 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2032 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2033 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2034 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2035 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2036 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2037 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2038 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2039 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2040 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2041 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2042 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2043 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2044 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2045 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2046 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2047 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2048 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2049 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2050 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2051 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2052 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2053 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
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2012-078-2054 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2055 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2056 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2057 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 Detail 
2012-078-2058 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2059 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2060 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2061 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2062 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2063 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2064 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2065 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2066 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2067 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2068 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2069 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2070 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2071 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2072 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2073 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2074 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2075 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2076 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2077 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2078 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2079 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2080 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2081 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2082 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2083 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2084 Ten Z van Sint-Janspoort 2 39 en 56 Overzicht 
2012-078-2085 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2086 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2087 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2088 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2089 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2090 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2091 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2092 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2093 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2094 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
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2012-078-2096 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2097 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2098 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2099 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2100 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2101 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2102 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2103 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2104 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2105 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2106 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2107 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2108 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2109 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2110 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2111 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2112 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2113 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2114 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2115 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2116 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2117 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2118 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2119 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2120 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2121 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2122 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2123 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2124 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2125 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2126 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2127 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2128 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2129 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2130 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2131 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2132 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2133 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2134 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2135 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2136 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2137 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
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2012-078-2138 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2139 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2140 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2141 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2142 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2143 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2144 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2145 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2146 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2147 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2148 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2149 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2150 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2151 Ten Z van Sint-Janspoort 2 33 en 39 Opstand 
2012-078-2152 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2153 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2154 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2155 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2156 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2157 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2158 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2159 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2160 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2161 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2162 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2163 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2164 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2165 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2166 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2167 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2168 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2169 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2170 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2171 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2172 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2173 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2174 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2175 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Opstand 
2012-078-2176 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2177 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2178 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2179 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
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2012-078-2180 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2181 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2182 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2183 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2184 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2185 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 40 Detail 
2012-078-2186 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2187 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2188 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2189 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2190 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2191 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2192 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2193 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2194 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2195 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2196 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2197 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2198 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2199 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2200 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2201 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2202 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2203 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2204 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2205 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2206 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2207 Ten Z van Sint-Janspoort 2 56 en 50 Detail 
2012-078-2208 Ten Z van Sint-Janspoort 2 51 Detail 
2012-078-2209 Ten Z van Sint-Janspoort 2 51 Detail 
2012-078-2210 Ten Z van Sint-Janspoort 2 51 Detail 
2012-078-2211 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2212 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2213 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2214 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2215 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2216 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2217 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2218 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2219 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2220 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
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2012-078-2222 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2223 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2224 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2225 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2226 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2227 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2228 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2229 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2230 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2231 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2232 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2233 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2234 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2235 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2236 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2237 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2238 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2239 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2240 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2241 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2242 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2243 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2244 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2245 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2246 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2247 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2248 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2249 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2250 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2251 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2252 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2253 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2254 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2255 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2256 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2257 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2258 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2259 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2260 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2261 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2262 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2263 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
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2012-078-2264 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2265 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2266 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2267 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2268 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2269 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2270 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2271 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2272 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2273 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2274 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2275 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2276 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2277 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2278 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2279 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2280 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2281 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2282 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2283 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2284 Ten Z van Sint-Janspoort 2 26 Detail 
2012-078-2285 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2286 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2287 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2288 Ten Z van Sint-Janspoort 2 
 
Overzicht 
2012-078-2289 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2290 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2291 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2292 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2293 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2294 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2295 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2296 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2297 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2298 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2299 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2300 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2301 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2302 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2303 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2304 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
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2012-078-2306 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2307 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2308 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2309 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2310 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2311 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2312 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2313 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2314 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2315 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2316 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2317 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2318 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2319 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2320 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2321 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2322 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2323 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2324 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2325 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2326 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2327 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2328 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2329 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2330 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2331 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2332 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2333 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2334 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2335 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2336 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2337 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2338 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2339 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2340 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2341 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2342 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2343 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2344 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2345 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2346 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
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2012-078-2348 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2349 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2350 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2351 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2352 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2353 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2354 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2355 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2356 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2357 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2358 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2359 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2360 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2361 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2362 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2363 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2364 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2365 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2366 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2367 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2368 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2369 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2370 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2371 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2372 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2373 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2374 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2375 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2376 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2377 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2378 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2379 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2380 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2381 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2382 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2383 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2384 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2385 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2386 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2387 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2388 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
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2012-078-2390 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2391 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2392 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2393 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2394 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2395 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2396 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2397 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2398 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2399 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2400 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2401 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2402 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2403 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2404 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2405 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2406 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2407 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2408 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2409 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2410 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2411 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2412 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2413 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2414 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2415 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2416 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2417 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2418 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2419 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2420 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2421 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2422 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2423 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2424 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2425 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2426 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2427 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2428 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2429 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2430 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
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2012-078-2432 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2433 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2434 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2435 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2436 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2437 Ten Z van Sint-Janspoort 3 59 Detail 
2012-078-2438 Ten Z van Sint-Janspoort 3 59 Detail 
2012-078-2439 Ten Z van Sint-Janspoort 3 59 Detail 
2012-078-2440 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58 Detail 
2012-078-2441 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58 Detail 
2012-078-2442 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58 Detail 
2012-078-2443 Ten Z van Sint-Janspoort 3 88 Detail 
2012-078-2444 Ten Z van Sint-Janspoort 3 88 Detail 
2012-078-2445 Ten Z van Sint-Janspoort 3 88 Detail 
2012-078-2446 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2447 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2448 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2449 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2450 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2451 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2452 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2453 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2454 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2455 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2456 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2457 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2458 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2459 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2460 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2461 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2462 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2463 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2464 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2465 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2466 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2467 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2468 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2469 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2470 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2471 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2472 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2473 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
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2012-078-2474 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2475 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2476 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2477 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2478 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2479 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2480 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2481 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2482 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2483 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2484 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2485 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2486 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2487 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2488 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2489 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2490 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2491 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2492 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2493 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2494 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2495 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2496 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2497 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2498 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2499 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2500 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2501 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2502 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2503 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2504 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2505 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2506 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2507 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2508 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2509 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2510 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2511 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2512 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2513 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2514 Ten Z van Sint-Janspoort 3 58, 56, 94 en 92 Detail 
2012-078-2515 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
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2012-078-2516 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2517 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2518 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2519 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2520 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2521 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2522 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2523 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2524 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2525 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2526 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2527 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2528 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2529 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2530 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2531 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2532 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2533 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2534 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2535 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2536 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2537 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2538 Ten Z van Sint-Janspoort 3 94 Detail 
2012-078-2539 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2540 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2541 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2542 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2543 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2544 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2545 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2546 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2547 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2548 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2549 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2550 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2551 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2552 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2553 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2554 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2555 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2556 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2557 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
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2012-078-2558 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2559 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2560 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2561 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2562 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2563 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2564 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2565 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2566 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2567 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2568 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2569 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2570 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2571 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2572 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2573 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2574 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2575 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2576 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2577 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2578 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2579 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2580 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2581 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2582 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2583 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2584 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2585 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2586 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2587 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2588 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2589 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2590 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2591 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2592 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2593 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2594 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2595 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2596 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2597 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2598 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2599 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
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2012-078-2600 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2601 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2602 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2603 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2604 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2605 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2606 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2607 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2608 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2609 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2610 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2611 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2612 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2613 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2614 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2615 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2616 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2617 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2618 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2619 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2620 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2621 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2622 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2623 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2624 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2625 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2626 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2627 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92, 59, 88, 56, 94, 89 en 97 Detail 
2012-078-2628 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2629 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2630 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2631 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2632 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2633 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2634 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2635 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2636 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2637 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2638 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2639 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2640 Ten Z van Sint-Janspoort 3 89 Detail 
2012-078-2641 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
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2012-078-2642 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2643 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2644 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2645 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2646 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2647 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2648 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2649 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2650 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2651 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2652 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2653 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2654 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2655 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2656 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2657 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2658 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2659 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2660 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2661 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2662 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2663 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2664 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2665 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2666 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2667 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2668 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2669 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2670 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2671 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2672 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2673 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2674 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2675 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2676 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2677 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2678 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2679 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2680 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2681 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2682 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2683 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
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2012-078-2684 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2685 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2686 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2687 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2688 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2689 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2690 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2691 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Detail 
2012-078-2692 Ten Z van Sint-Janspoort 3 59 en 88 Detail 
2012-078-2693 Ten Z van Sint-Janspoort 3 59 en 88 Detail 
2012-078-2694 Ten Z van Sint-Janspoort 3 59 en 88 Detail 
2012-078-2695 Ten Z van Sint-Janspoort 3 59 en 88 Detail 
2012-078-2696 Ten Z van Sint-Janspoort 3 59 en 88 Detail 
2012-078-2697 Ten Z van Sint-Janspoort 3 59 en 88 Detail 
2012-078-2698 Ten Z van Sint-Janspoort 3 59 en 88 Detail 
2012-078-2699 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2700 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2701 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2702 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2703 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2704 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2705 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2706 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2707 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2708 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2709 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2710 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2711 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2712 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2713 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2714 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2715 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2716 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2717 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2718 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2719 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2720 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2721 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2722 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2723 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 en 94 Detail 
2012-078-2724 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 Detail 
2012-078-2725 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 Detail 
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2012-078-2726 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 Detail 
2012-078-2727 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 Detail 
2012-078-2728 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 Detail 
2012-078-2729 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 Detail 
2012-078-2730 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 Detail 
2012-078-2731 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 Detail 
2012-078-2732 Ten Z van Sint-Janspoort 3 56 Detail 
2012-078-2733 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Overzicht 
2012-078-2734 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Overzicht 
2012-078-2735 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Overzicht 
2012-078-2736 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Overzicht 
2012-078-2737 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Overzicht 
2012-078-2738 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Overzicht 
2012-078-2739 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Overzicht 
2012-078-2740 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Overzicht 
2012-078-2741 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Overzicht 
2012-078-2742 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Overzicht 
2012-078-2743 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Overzicht 
2012-078-2744 Ten Z van Sint-Janspoort 3 97 Overzicht 
2012-078-2745 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2746 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2747 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2748 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2749 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2750 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2751 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2752 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2753 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2754 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2755 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2756 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2757 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2758 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2759 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2760 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2761 Ten Z van Sint-Janspoort 3 
 
Overzicht 
2012-078-2762 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2763 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2764 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2765 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2766 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2767 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
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2012-078-2768 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2769 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2770 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2771 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2772 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2773 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2774 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2775 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2776 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2777 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2778 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2779 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2780 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2781 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2782 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2783 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2784 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2785 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2786 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2787 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2788 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2789 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2790 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2791 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2792 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2793 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2794 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2795 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2796 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2797 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2798 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2799 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2800 Ten Z van Sint-Janspoort 3 50 Detail 
2012-078-2801 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2802 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2803 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2804 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2805 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2806 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2807 Ten Z van Sint-Janspoort 3 51 Detail 
2012-078-2808 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2809 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
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2012-078-2810 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2811 Ten Z van Sint-Janspoort 3 92 Detail 
2012-078-2812 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2813 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2814 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2815 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2816 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2817 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2818 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2819 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2820 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2821 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2822 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2823 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2824 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2825 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2826 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2827 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2828 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2829 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2830 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2831 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2832 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2833 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2834 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2835 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2836 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2837 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2838 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2839 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2840 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2841 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2842 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2843 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2844 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2845 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2846 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2847 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2848 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2849 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2850 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
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2012-078-2852 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2853 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2854 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2855 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2856 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2857 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2858 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2859 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2860 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2861 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2862 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2863 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2864 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2865 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2866 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2867 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2868 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2869 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2870 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2871 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2872 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2873 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2874 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2875 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2876 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2877 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2878 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2879 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2880 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2881 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2882 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2883 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2884 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2885 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2886 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2887 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2888 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2889 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2890 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2891 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2892 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
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2012-078-2894 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2895 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2896 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2897 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2898 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2899 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2900 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2901 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2902 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2903 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2904 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2905 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2906 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2907 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2908 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2909 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2910 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2911 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2912 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2913 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2914 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2915 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2916 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2917 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2918 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2919 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2920 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2921 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2922 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2923 Ten Z van Sint-Janspoort 4 97, 56, 95 en 94 Detail 
2012-078-2924 Ten Z van Sint-Janspoort 4 97, 56, 95 en 94 Detail 
2012-078-2925 Ten Z van Sint-Janspoort 4 97, 56, 95 en 94 Detail 
2012-078-2926 Ten Z van Sint-Janspoort 4 97, 56, 95 en 94 Detail 
2012-078-2927 Ten Z van Sint-Janspoort 4 97, 56, 95 en 94 Detail 
2012-078-2928 Ten Z van Sint-Janspoort 4 97, 56, 95 en 94 Detail 
2012-078-2929 Ten Z van Sint-Janspoort 4 97, 56, 95 en 94 Detail 
2012-078-2930 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2931 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2932 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2933 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2934 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
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2012-078-2936 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2937 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2938 Ten Z van Sint-Janspoort 4 39 Detail 
2012-078-2939 Ten Z van Sint-Janspoort 4 39 Detail 
2012-078-2940 Ten Z van Sint-Janspoort 4 39 Detail 
2012-078-2941 Ten Z van Sint-Janspoort 4 39 Detail 
2012-078-2942 Ten Z van Sint-Janspoort 4 39 en 56 Detail 
2012-078-2943 Ten Z van Sint-Janspoort 4 39 en 56 Detail 
2012-078-2944 Ten Z van Sint-Janspoort 4 39 en 56 Detail 
2012-078-2945 Ten Z van Sint-Janspoort 4 39 en 56 Detail 
2012-078-2946 Ten Z van Sint-Janspoort 4 39 en 56 Detail 
2012-078-2947 Ten Z van Sint-Janspoort 4 39 en 56 Detail 
2012-078-2948 Ten Z van Sint-Janspoort 4 39 en 56 Detail 
2012-078-2949 Ten Z van Sint-Janspoort 4 59 en 56 Detail 
2012-078-2950 Ten Z van Sint-Janspoort 4 59 en 56 Detail 
2012-078-2951 Ten Z van Sint-Janspoort 4 59 en 56 Detail 
2012-078-2952 Ten Z van Sint-Janspoort 4 59 en 56 Detail 
2012-078-2953 Ten Z van Sint-Janspoort 4 59 en 56 Detail 
2012-078-2954 Ten Z van Sint-Janspoort 4 59 en 56 Detail 
2012-078-2955 Ten Z van Sint-Janspoort 4 59 en 56 Detail 
2012-078-2956 Ten Z van Sint-Janspoort 4 59 en 56 Detail 
2012-078-2957 Ten Z van Sint-Janspoort 4 59 en 56 Detail 
2012-078-2958 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2959 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2960 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2961 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2962 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2963 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2964 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2965 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2966 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2967 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2968 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2969 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2970 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2971 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2972 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2973 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2974 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2975 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2976 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
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2012-078-2978 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2979 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2980 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2981 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2982 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2983 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2984 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2985 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2986 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2987 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2988 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2989 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2990 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2991 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2992 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2993 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2994 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2995 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2996 Ten Z van Sint-Janspoort 4 
 
Overzicht 
2012-078-2997 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-2998 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-2999 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3000 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3001 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3002 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3003 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3004 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3005 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3006 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3007 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3008 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3009 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3010 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3011 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3012 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3013 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3014 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3015 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3016 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3017 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3018 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
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2012-078-3020 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3021 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3022 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3023 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3024 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3025 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3026 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3027 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3028 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3029 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3030 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3031 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3032 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3033 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3034 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3035 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3036 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3037 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3038 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3039 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3040 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3041 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3042 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3043 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3044 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3045 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3046 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3047 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3048 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3049 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3050 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3051 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3052 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3053 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3054 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3055 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3056 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3057 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3058 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3059 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3060 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
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2012-078-3062 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3063 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3064 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3065 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3066 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3067 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3068 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3069 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3070 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3071 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3072 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3073 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3074 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3075 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3076 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3077 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3078 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3079 Ten zuiden van de beek 1 
 
Overzicht 
2012-078-3080 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3081 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3082 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3083 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3084 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3085 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3086 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3087 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3088 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3089 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3090 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3091 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3092 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3093 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3094 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3095 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3096 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3097 Ten zuiden van de beek 1 81 Detail 
2012-078-3098 Ten zuiden van de beek 1 81 Detail 
2012-078-3099 Ten zuiden van de beek 1 81 Detail 
2012-078-3100 Ten zuiden van de beek 1 81 Detail 
2012-078-3101 Ten zuiden van de beek 1 81 Detail 
2012-078-3102 Ten zuiden van de beek 1 81 Detail 
2012-078-3103 Ten zuiden van de beek 1 81 Detail 
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2012-078-3104 Ten zuiden van de beek 1 81 Detail 
2012-078-3105 Ten zuiden van de beek 1 81 Detail 
2012-078-3106 Ten zuiden van de beek 1 81 Detail 
2012-078-3107 Ten zuiden van de beek 1 81 Detail 
2012-078-3108 Ten zuiden van de beek 1 82 Detail 
2012-078-3109 Ten zuiden van de beek 1 82 Detail 
2012-078-3110 Ten zuiden van de beek 1 82 Detail 
2012-078-3111 Ten zuiden van de beek 1 82 Detail 
2012-078-3112 Ten zuiden van de beek 1 82 Detail 
2012-078-3113 Ten zuiden van de beek 1 82 Detail 
2012-078-3114 Ten zuiden van de beek 1 82 Detail 
2012-078-3115 Ten zuiden van de beek 1 82 Detail 
2012-078-3116 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3117 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3118 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3119 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3120 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3121 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3122 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3123 Ten zuiden van de beek 1 84 Detail 
2012-078-3124 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3125 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3126 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3127 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3128 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3129 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3130 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3131 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3132 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3133 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3134 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3135 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3136 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3137 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3138 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3139 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3140 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3141 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3142 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3143 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3144 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
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2012-078-3146 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3147 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3148 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3149 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3150 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3151 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3152 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3153 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3154 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3155 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3156 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3157 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3158 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3159 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3160 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3161 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3162 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3163 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3164 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3165 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3166 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3167 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3168 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3169 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3170 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3171 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3172 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3173 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3174 Ten zuiden van de beek 2 
 
Overzicht 
2012-078-3175 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3176 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3177 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3178 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3179 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3180 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3181 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3182 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3183 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3184 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3185 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3186 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3187 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
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2012-078-3188 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3189 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3190 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3191 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3192 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3193 Ten zuiden van de beek 2 84 Detail 
2012-078-3194 Ten zuiden van de beek 2 84 Detail 
2012-078-3195 Ten zuiden van de beek 2 84 Detail 
2012-078-3196 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3197 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3198 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3199 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3200 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3201 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3202 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3203 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3204 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3205 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3206 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3207 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3208 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3209 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3210 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3211 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3212 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3213 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3214 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3215 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3216 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3217 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3218 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3219 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3220 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3221 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3222 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3223 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3224 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3225 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3226 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3227 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3228 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3229 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
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2012-078-3230 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3231 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3232 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3233 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3234 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3235 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3236 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3237 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3238 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3239 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3240 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3241 Ten zuiden van de beek 2 98 Detail 
2012-078-3242 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3243 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3244 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3245 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3246 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3247 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3248 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3249 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3250 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3251 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3252 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3253 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3254 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3255 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3256 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3257 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3258 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3259 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3260 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3261 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3262 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3263 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3264 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3265 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3266 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3267 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3268 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3269 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3270 Molen 1 
 
Overzicht 
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2012-078-3272 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3273 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3274 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3275 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3276 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3277 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3278 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3279 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3280 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3281 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3282 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3283 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3284 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3285 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3286 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3287 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3288 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3289 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3290 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3291 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3292 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3293 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3294 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3295 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3296 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3297 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3298 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3299 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3300 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3301 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3302 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3303 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3304 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3305 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3306 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3307 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3308 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3309 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3310 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3311 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3312 Molen 1 
 
Overzicht 
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2012-078-3314 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3315 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3316 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3317 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3318 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3319 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3320 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3321 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3322 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3323 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3324 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3325 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3326 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3327 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3328 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3329 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3330 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3331 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3332 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3333 Molen 1 
 
Overzicht 
2012-078-3334 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3335 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3336 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3337 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3338 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3339 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3340 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3341 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3342 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3343 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3344 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3345 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3346 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3347 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3348 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3349 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3350 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3351 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3352 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3353 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3354 Molen 2 
 
Overzicht 
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2012-078-3356 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3357 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3358 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3359 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3360 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3361 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3362 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3363 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3364 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3365 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3366 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3367 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3368 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3369 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3370 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3371 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3372 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3373 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3374 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3375 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3376 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3377 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3378 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3379 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3380 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3381 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3382 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3383 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3384 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3385 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3386 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3387 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3388 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3389 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3390 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3391 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3392 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3393 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3394 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3395 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3396 Molen 2 
 
Overzicht 
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2012-078-3398 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3399 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3400 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3401 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3402 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3403 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3404 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3405 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3406 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3407 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3408 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3409 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3410 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3411 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3412 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3413 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3414 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3415 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3416 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3417 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3418 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3419 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3420 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3421 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3422 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3423 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3424 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3425 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3426 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3427 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3428 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3429 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3430 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3431 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3432 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3433 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3434 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3435 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3436 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3437 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3438 Molen 2 
 
Overzicht 
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2012-078-3440 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3441 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3442 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3443 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3444 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3445 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3446 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3447 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3448 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3449 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3450 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3451 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3452 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3453 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3454 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3455 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3456 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3457 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3458 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3459 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3460 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3461 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3462 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3463 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3464 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3465 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3466 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3467 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3468 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3469 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3470 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3471 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3472 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3473 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3474 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3475 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3476 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3477 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3478 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3479 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3480 Molen 2 
 
Overzicht 
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2012-078-3482 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3483 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3484 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3485 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3486 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3487 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3488 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3489 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3490 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3491 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3492 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3493 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3494 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3495 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3496 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3497 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3498 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3499 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3500 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3501 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3502 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3503 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3504 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3505 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3506 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3507 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3508 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3509 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3510 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3511 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3512 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3513 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3514 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3515 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3516 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3517 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3518 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3519 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3520 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3521 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3522 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3523 Molen 2 111 en 114 Detail 
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2012-078-3524 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3525 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3526 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3527 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3528 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3529 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3530 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3531 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3532 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3533 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3534 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3535 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3536 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3537 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3538 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3539 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3540 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3541 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3542 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3543 Molen 2 111 en 114 Detail 
2012-078-3544 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3545 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3546 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3547 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3548 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3549 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3550 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3551 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3552 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3553 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3554 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3555 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3556 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3557 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3558 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3559 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3560 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3561 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3562 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3563 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3564 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3565 Molen 2 111 en 109 Detail 
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2012-078-3566 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3567 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3568 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3569 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3570 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3571 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3572 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3573 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3574 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3575 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3576 Molen 2 111 en 109 Detail 
2012-078-3577 Molen 2 110 Detail 
2012-078-3578 Molen 2 110 Detail 
2012-078-3579 Molen 2 110 Detail 
2012-078-3580 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3581 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3582 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3583 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3584 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3585 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3586 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3587 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3588 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3589 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3590 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3591 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3592 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3593 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3594 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3595 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3596 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3597 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3598 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3599 Molen 2 116, 117 en 118 Detail 
2012-078-3600 Molen 2 121 en 122 Detail 
2012-078-3601 Molen 2 121 en 122 Detail 
2012-078-3602 Molen 2 121 en 122 Detail 
2012-078-3603 Molen 2 121 en 122 Detail 
2012-078-3604 Molen 2 121 en 122 Detail 
2012-078-3605 Molen 2 121 en 122 Detail 
2012-078-3606 Molen 2 121 en 122 Detail 
2012-078-3607 Molen 2 121 en 122 Detail 
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2012-078-3608 Molen 2 121 en 122 Detail 
2012-078-3609 Molen 2 121 en 122 Detail 
2012-078-3610 Molen 2 121 Detail 
2012-078-3611 Molen 2 121 Detail 
2012-078-3612 Molen 2 121 Detail 
2012-078-3613 Molen 2 121 Detail 
2012-078-3614 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3615 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3616 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3617 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3618 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3619 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3620 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3621 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3622 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3623 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3624 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3625 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3626 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3627 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3628 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3629 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3630 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3631 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3632 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3633 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3634 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3635 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3636 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3637 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3638 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3639 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3640 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3641 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3642 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3643 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3644 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3645 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3646 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3647 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3648 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3649 Molen 2 123 Detail 
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2012-078-3650 Molen 2 123 Detail 
2012-078-3651 Molen 2 123 Detail 
2012-078-3652 Molen 2 123 Detail 
2012-078-3653 Molen 2 123 Detail 
2012-078-3654 Molen 2 123 Detail 
2012-078-3655 Molen 2 123 Detail 
2012-078-3656 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3657 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3658 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3659 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3660 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3661 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3662 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3663 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3664 Molen 2 124 Detail 
2012-078-3665 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3666 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3667 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3668 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3669 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3670 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3671 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3672 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3673 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3674 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3675 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3676 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3677 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3678 Molen 2 122 Detail 
2012-078-3679 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3680 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3681 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3682 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3683 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3684 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3685 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3686 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3687 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3688 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3689 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3690 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3691 Molen 2 119 Detail 
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2012-078-3692 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3693 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3694 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3695 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3696 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3697 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3698 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3699 Molen 2 119 Detail 
2012-078-3700 Molen 2 116 en 117 Detail 
2012-078-3701 Molen 2 116 en 117 Detail 
2012-078-3702 Molen 2 116 en 117 Detail 
2012-078-3703 Molen 2 116 en 117 Detail 
2012-078-3704 Molen 2 116 en 117 Detail 
2012-078-3705 Molen 2 116 en 117 Detail 
2012-078-3706 Molen 2 116 en 117 Detail 
2012-078-3707 Molen 2 116 en 117 Detail 
2012-078-3708 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3709 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3710 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3711 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3712 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3713 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3714 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3715 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3716 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3717 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3718 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3719 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3720 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3721 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3722 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3723 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3724 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3725 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3726 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3727 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3728 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3729 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3730 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3731 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3732 Molen 2 
 
Overzicht 
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2012-078-3734 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3735 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3736 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3737 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3738 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3739 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3740 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3741 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3742 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3743 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3744 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3745 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3746 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3747 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3748 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3749 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3750 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3751 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3752 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3753 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3754 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3755 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3756 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3757 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3758 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3759 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3760 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3761 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3762 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3763 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3764 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3765 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3766 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-3767 Molen 2 120 Detail 
2012-078-3768 Molen 2 120 Detail 
2012-078-3769 Molen 2 120 Detail 
2012-078-3770 Molen 2 120 Detail 
2012-078-3771 Molen 2 120 Detail 
2012-078-3772 Molen 2 120 Detail 
2012-078-3773 Molen 2 120 Detail 
2012-078-3774 Molen 2 120 Detail 
2012-078-3775 Molen 2 118 Detail 
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2012-078-3776 Molen 2 118 Detail 
2012-078-3777 Molen 2 118 Detail 
2012-078-3778 Molen 2 118 Detail 
2012-078-3779 Molen 2 118 Detail 
2012-078-3780 Molen 2 118 Detail 
2012-078-3781 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3782 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3783 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3784 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3785 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3786 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3787 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3788 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3789 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3790 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3791 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3792 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3793 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3794 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3795 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3796 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3797 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3798 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3799 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3800 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3801 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3802 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3803 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3804 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3805 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3806 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3807 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3808 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3809 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3810 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3811 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3812 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3813 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3814 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3815 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3816 Molen 2 109, 111 en 108 Detail 
2012-078-3817 Molen 2 104 Detail 
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2012-078-3818 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3819 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3820 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3821 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3822 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3823 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3824 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3825 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3826 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3827 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3828 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3829 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3830 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3831 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3832 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3833 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3834 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3835 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3836 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3837 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3838 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3839 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3840 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3841 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3842 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3843 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3844 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3845 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3846 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3847 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3848 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3849 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3850 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3851 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3852 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3853 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3854 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3855 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3856 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3857 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3858 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3859 Molen 2 104 Detail 
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2012-078-3860 Molen 2 104 Detail 
2012-078-3861 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3862 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3863 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3864 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3865 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3866 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3867 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3868 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3869 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3870 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3871 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3872 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3873 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3874 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3875 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3876 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3877 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3878 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3879 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3880 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3881 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3882 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3883 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3884 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3885 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3886 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3887 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3888 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3889 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3890 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3891 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3892 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3893 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3894 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3895 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3896 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3897 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3898 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3899 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3900 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
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2012-078-3902 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3903 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3904 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3905 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3906 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3907 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3908 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3909 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3910 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3911 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3912 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3913 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3914 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3915 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3916 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3917 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3918 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3919 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3920 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3921 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3922 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3923 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3924 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3925 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3926 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3927 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3928 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3929 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3930 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3931 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3932 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3933 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3934 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3935 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3936 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3937 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3938 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3939 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3940 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3941 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3942 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
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2012-078-3944 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3945 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3946 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3947 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3948 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3949 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3950 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3951 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3952 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3953 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3954 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3955 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3956 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3957 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3958 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3959 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3960 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3961 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3962 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3963 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3964 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3965 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3966 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3967 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3968 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3969 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3970 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3971 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3972 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3973 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3974 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3975 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3976 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3977 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3978 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3979 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3980 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3981 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3982 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3983 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3984 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
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2012-078-3986 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3987 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3988 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3989 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3990 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3991 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3992 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3993 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3994 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3995 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3996 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3997 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3998 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-3999 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4000 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4001 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4002 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4003 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4004 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4005 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4006 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4007 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4008 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4009 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4010 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4011 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4012 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4013 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4014 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4015 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4016 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4017 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4018 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4019 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4020 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4021 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4022 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4023 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4024 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4025 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4026 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
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2012-078-4028 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4029 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4030 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4031 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4032 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4033 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4034 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4035 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4036 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4037 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4038 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4039 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4040 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4041 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4042 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4043 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4044 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4045 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4046 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4047 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4048 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4049 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4050 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4051 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4052 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4053 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4054 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4055 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4056 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4057 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4058 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4059 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4060 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4061 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4062 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4063 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4064 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4065 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4066 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4067 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4068 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
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2012-078-4070 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4071 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4072 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4073 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4074 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4075 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4076 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4077 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4078 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4079 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4080 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4081 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4082 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4083 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4084 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4085 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4086 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4087 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4088 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4089 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4090 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4091 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4092 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4093 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4094 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4095 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4096 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4097 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4098 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4099 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4100 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4101 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4102 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4103 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4104 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4105 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4106 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4107 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4108 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4109 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4110 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4111 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
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2012-078-4112 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4113 Ten Z van Sint-Janspoort 5 47 Detail 
2012-078-4114 Ten Z van Sint-Janspoort 5 47 Detail 
2012-078-4115 Ten Z van Sint-Janspoort 5 47 Detail 
2012-078-4116 Ten Z van Sint-Janspoort 5 47 Detail 
2012-078-4117 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4118 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4119 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4120 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4121 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4122 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4123 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4124 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4125 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4126 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4127 Ten Z van Sint-Janspoort 5 92 Detail 
2012-078-4128 Ten Z van Sint-Janspoort 5 92 Detail 
2012-078-4129 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 Detail 
2012-078-4130 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 Detail 
2012-078-4131 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 Detail 
2012-078-4132 Ten Z van Sint-Janspoort 5 95 Detail 
2012-078-4133 Ten Z van Sint-Janspoort 5 95 Detail 
2012-078-4134 Ten Z van Sint-Janspoort 5 95 Detail 
2012-078-4135 Ten Z van Sint-Janspoort 5 95 Detail 
2012-078-4136 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4137 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4138 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-4139 Ten Z van Sint-Janspoort 5 133 Detail 
2012-078-4140 Ten Z van Sint-Janspoort 5 133 Detail 
2012-078-4141 Ten Z van Sint-Janspoort 5 133 Detail 
2012-078-4142 Ten Z van Sint-Janspoort 5 40 Detail 
2012-078-4143 Ten Z van Sint-Janspoort 5 40 Detail 
2012-078-4144 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4145 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4146 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4147 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4148 Ten Z van Sint-Janspoort 5 133 Detail 
2012-078-4149 Ten Z van Sint-Janspoort 5 133 Detail 
2012-078-4150 Ten Z van Sint-Janspoort 5 133 Detail 
2012-078-4151 Ten Z van Sint-Janspoort 5 133 Detail 
2012-078-4152 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4153 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
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2012-078-4154 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4155 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4156 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4157 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4158 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4159 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4160 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4161 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4162 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4163 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4164 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4165 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4166 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4167 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4168 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4169 Ten Z van Sint-Janspoort 5 132 Detail 
2012-078-4170 Ten Z van Sint-Janspoort 5 40 Detail 
2012-078-4171 Ten Z van Sint-Janspoort 5 40 Detail 
2012-078-4172 Ten Z van Sint-Janspoort 5 40 Detail 
2012-078-4173 Ten Z van Sint-Janspoort 5 40 Detail 
2012-078-4174 Ten Z van Sint-Janspoort 5 40 Detail 
2012-078-4175 Ten Z van Sint-Janspoort 5 40 Detail 
2012-078-4176 Ten Z van Sint-Janspoort 5 40 Detail 
2012-078-4177 Ten Z van Sint-Janspoort 5 40 Detail 
2012-078-4178 Ten Z van Sint-Janspoort 5 40 Detail 
2012-078-4179 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4180 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4181 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4182 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4183 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4184 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4185 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4186 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4187 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4188 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4189 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4190 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4191 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4192 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4193 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4194 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4195 Ten Z van Sint-Janspoort 5 135 Detail 
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2012-078-4196 Ten Z van Sint-Janspoort 5 135 Detail 
2012-078-4197 Ten Z van Sint-Janspoort 5 135 Detail 
2012-078-4198 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4199 Ten Z van Sint-Janspoort 5 135 Detail 
2012-078-4200 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4201 Ten Z van Sint-Janspoort 5 135 Detail 
2012-078-4202 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4203 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4204 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4205 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4206 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4207 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4208 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4209 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4210 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4211 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4212 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4213 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4214 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4215 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4216 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4217 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4218 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4219 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4220 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4221 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4222 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4223 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4224 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4225 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4226 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4227 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4228 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4229 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4230 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4231 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4232 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4233 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4234 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4235 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4236 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4237 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
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2012-078-4238 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4239 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4240 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4241 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4242 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4243 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4244 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4245 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4246 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4247 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4248 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4249 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4250 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4251 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4252 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4253 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4254 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4255 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4256 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4257 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4258 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4259 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4260 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4261 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4262 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4263 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4264 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4265 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4266 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4267 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4268 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4269 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4270 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4271 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4272 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4273 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4274 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4275 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4276 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4277 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4278 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4279 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
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2012-078-4280 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4281 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4282 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4283 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4284 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4285 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4286 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4287 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4288 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4289 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4290 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4291 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4292 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4293 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4294 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4295 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4296 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4297 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4298 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4299 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4300 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4301 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4302 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4303 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4304 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4305 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4306 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4307 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4308 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4309 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4310 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 Detail 
2012-078-4311 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4312 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4313 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4314 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4315 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4316 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4317 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4318 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4319 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4320 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4321 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
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2012-078-4322 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4323 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4324 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4325 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4326 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4327 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4328 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4329 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4330 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4331 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4332 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4333 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4334 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4335 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4336 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4337 Ten Z van Sint-Janspoort 5 59 en 88 Detail 
2012-078-4338 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4339 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4340 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4341 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4342 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4343 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4344 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4345 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4346 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4347 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4348 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4349 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4350 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4351 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4352 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4353 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4354 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4355 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4356 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4357 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4358 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4359 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4360 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4361 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4362 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4363 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
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2012-078-4364 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4365 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4366 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4367 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4368 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4369 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4370 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4371 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4372 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4373 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4374 Ten Z van Sint-Janspoort 5 94 en 95 Detail 
2012-078-4375 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4376 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4377 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4378 Ten Z van Sint-Janspoort 5 95 Detail 
2012-078-4379 Ten Z van Sint-Janspoort 5 95 Detail 
2012-078-4380 Ten Z van Sint-Janspoort 5 95 Detail 
2012-078-4381 Ten Z van Sint-Janspoort 5 95 Detail 
2012-078-4382 Ten Z van Sint-Janspoort 5 95 Detail 
2012-078-4383 Ten Z van Sint-Janspoort 5 95 Detail 
2012-078-4384 Ten Z van Sint-Janspoort 5 95 Detail 
2012-078-4385 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4386 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4387 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4388 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 40 Detail 
2012-078-4389 Ten Z van Sint-Janspoort 5 39 , 146 en 147 Detail 
2012-078-4390 Ten Z van Sint-Janspoort 5 39 , 146 en 147 Detail 
2012-078-4391 Ten Z van Sint-Janspoort 5 39 , 146 en 147 Detail 
2012-078-4392 Ten Z van Sint-Janspoort 5 39 , 146 en 147 Detail 
2012-078-4393 Ten Z van Sint-Janspoort 5 39 , 146 en 147 Detail 
2012-078-4394 Ten Z van Sint-Janspoort 5 39 , 146 en 147 Detail 
2012-078-4395 Ten Z van Sint-Janspoort 5 39 , 146 en 147 Detail 
2012-078-4396 Ten Z van Sint-Janspoort 5 39 , 146 en 147 Detail 
2012-078-4397 Ten Z van Sint-Janspoort 5 39 , 146 en 147 Detail 
2012-078-4398 Ten Z van Sint-Janspoort 5 39 , 146 en 147 Detail 
2012-078-4399 Ten Z van Sint-Janspoort 5 39 , 146 en 147 Detail 
2012-078-4400 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4401 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4402 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4403 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4404 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
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2012-078-4406 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4407 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4408 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4409 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4410 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4411 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4412 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4413 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4414 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4415 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4416 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4417 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4418 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4419 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4420 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4421 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4422 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4423 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Overzicht 
2012-078-4424 Ten Z van Sint-Janspoort 5 39 , 146 en 147 Detail 
2012-078-4425 Ten zuiden van de beek 2 85 Detail 
2012-078-4426 Ten zuiden van de beek 2 85 Detail 
2012-078-4427 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4428 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4429 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4430 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4431 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4432 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4433 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4434 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4435 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4436 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4437 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4438 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4439 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4440 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4441 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4442 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4443 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4444 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4445 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4446 Molen 2 
 
Overzicht 
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2012-078-4448 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4449 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4450 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4451 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4452 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4453 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4454 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4455 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4456 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4457 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4458 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4459 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4460 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4461 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4462 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4463 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4464 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4465 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4466 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4467 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4468 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4469 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4470 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4471 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4472 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4473 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4474 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4475 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4476 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4477 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4478 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4479 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4480 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4481 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4482 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4483 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4484 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4485 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4486 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4487 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4488 Molen 2 
 
Overzicht 
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2012-078-4490 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4491 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4492 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4493 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4494 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4495 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4496 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4497 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4498 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4499 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4500 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4501 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4502 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4503 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4504 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4505 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4506 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4507 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4508 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4509 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4510 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4511 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4512 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4513 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4514 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4515 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4516 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4517 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4518 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4519 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4520 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4521 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4522 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4523 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4524 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4525 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4526 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4527 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4528 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4529 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4530 Molen 2 
 
Overzicht 
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2012-078-4532 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4533 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4534 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4535 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4536 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4537 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4538 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4539 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4540 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4541 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4542 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4543 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4544 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4545 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4546 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4547 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4548 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4549 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4550 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4551 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4552 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4553 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4554 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4555 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4556 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4557 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4558 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4559 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4560 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4561 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4562 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4563 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4564 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4565 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4566 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4567 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4568 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4569 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4570 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4571 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4572 Molen 2 124 Detail 
2012-078-4573 Molen 2 124 Detail 
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2012-078-4574 Molen 2 124 Detail 
2012-078-4575 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4576 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4577 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4578 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4579 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4580 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4581 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4582 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4583 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4584 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4585 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4586 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4587 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4588 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4589 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4590 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4591 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4592 Molen 2 144 Detail 
2012-078-4593 Molen 2 130 Detail 
2012-078-4594 Molen 2 130 Detail 
2012-078-4595 Molen 2 130 Detail 
2012-078-4596 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4597 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4598 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4599 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4600 Molen 2 
 
Overzicht 
2012-078-4601 Molen 2 142 Detail 
2012-078-4602 Molen 2 142 Detail 
2012-078-4603 Molen 2 142 Detail 
2012-078-4604 Molen 2 140 Detail 
2012-078-4605 Molen 2 140 Detail 
2012-078-4606 Molen 2 140 Detail 
2012-078-4607 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4608 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4609 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4610 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4611 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4612 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4613 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4614 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4615 Molen 2 129 Detail 
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2012-078-4616 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4617 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4618 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4619 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4620 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4621 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4622 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4623 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4624 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4625 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4626 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4627 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4628 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4629 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4630 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4631 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4632 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4633 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4634 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4635 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4636 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4637 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4638 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4639 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4640 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4641 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4642 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4643 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4644 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4645 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4646 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4647 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4648 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4649 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4650 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4651 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4652 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4653 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4654 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4655 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4656 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4657 Molen 2 129 Detail 
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2012-078-4658 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4659 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4660 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4661 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4662 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4663 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4664 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4665 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4666 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4667 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4668 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4669 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4670 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4671 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4672 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4673 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4674 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4675 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4676 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4677 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4678 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4679 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4680 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4681 Molen 2 104 Detail 
2012-078-4682 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4683 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4684 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4685 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4686 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4687 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4688 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4689 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4690 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4691 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4692 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4693 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4694 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4695 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4696 Molen 2 129 Detail 
2012-078-4697 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4698 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4699 Molen 2 114 Detail 
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2012-078-4700 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4701 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4702 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4703 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4704 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4705 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4706 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4707 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4708 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4709 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4710 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4711 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4712 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4713 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4714 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4715 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4716 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4717 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4718 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4719 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4720 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4721 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4722 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4723 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4724 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4725 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4726 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4727 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4728 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4729 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4730 Molen 2 114 Detail 
2012-078-4731 Molen 2 121 Detail 
2012-078-4732 Molen 2 121 Detail 
2012-078-4733 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4734 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4735 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4736 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4737 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4738 Molen 2 123 Detail 
2012-078-4739 Molen 2 123 Detail 
2012-078-4740 Molen 2 123 Detail 
2012-078-4741 Molen 2 123 Detail 
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2012-078-4742 Molen 2 123 Detail 
2012-078-4743 Molen 2 123 Detail 
2012-078-4744 Molen 2 123 Detail 
2012-078-4745 Molen 2 123 Detail 
2012-078-4746 Molen 2 123 Detail 
2012-078-4747 Molen 2 123 Detail 
2012-078-4748 Molen 2 121 Detail 
2012-078-4749 Molen 2 121 Detail 
2012-078-4750 Molen 2 121 Detail 
2012-078-4751 Molen 2 121 Detail 
2012-078-4752 Molen 2 121 Detail 
2012-078-4753 Molen 2 121 Detail 
2012-078-4754 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4755 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4756 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4757 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4758 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4759 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4760 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4761 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4762 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4763 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4764 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4765 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4766 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4767 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4768 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4769 Molen 2 122 Detail 
2012-078-4770 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4771 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4772 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4773 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4774 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4775 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4776 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4777 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4778 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4779 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4780 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4781 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4782 Molen 3 
 
Overzicht 
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2012-078-4784 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4785 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4786 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4787 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4788 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4789 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4790 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4791 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4792 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4793 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4794 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4795 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4796 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4797 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4798 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4799 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4800 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4801 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4802 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4803 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4804 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4805 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4806 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4807 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4808 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4809 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4810 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4811 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4812 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4813 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4814 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4815 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4816 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4817 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4818 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4819 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4820 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4821 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4822 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4823 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4824 Molen 3 
 
Overzicht 
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2012-078-4826 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4827 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4828 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4829 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4830 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4831 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4832 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4833 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4834 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4835 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4836 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4837 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4838 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4839 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4840 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4841 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4842 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4843 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4844 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4845 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4846 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4847 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4848 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4849 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4850 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4851 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4852 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4853 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4854 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4855 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4856 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4857 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4858 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4859 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4860 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4861 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4862 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4863 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4864 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4865 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4866 Molen 3 
 
Overzicht 
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2012-078-4868 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4869 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-4870 Molen 3 121 en 122 Detail 
2012-078-4871 Molen 3 121 en 122 Detail 
2012-078-4872 Molen 3 121 en 122 Detail 
2012-078-4873 Molen 3 121 en 122 Detail 
2012-078-4874 Molen 3 121 en 122 Detail 
2012-078-4875 Molen 3 121 en 122 Detail 
2012-078-4876 Molen 3 121 en 122 Detail 
2012-078-4877 Molen 3 121 en 122 Detail 
2012-078-4878 Molen 3 121 en 122 Detail 
2012-078-4879 Molen 3 121 en 122 Detail 
2012-078-4880 Molen 3 121 en 122 Detail 
2012-078-4881 Molen 3 121 en 122 Detail 
2012-078-4882 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4883 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4884 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4885 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4886 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4887 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4888 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4889 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4890 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4891 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4892 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4893 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4894 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4895 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4896 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4897 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4898 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4899 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4900 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4901 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4902 Molen 3 143 en 144 Detail 
2012-078-4903 Molen 3 124 Detail 
2012-078-4904 Molen 3 124 Detail 
2012-078-4905 Molen 3 124 Detail 
2012-078-4906 Molen 3 124 Detail 
2012-078-4907 Molen 3 124 Detail 
2012-078-4908 Molen 3 124 Detail 
2012-078-4909 Molen 3 124 Detail 
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2012-078-4910 Molen 3 124 Detail 
2012-078-4911 Molen 3 128 Detail 
2012-078-4912 Molen 3 128 Detail 
2012-078-4913 Molen 3 128 Detail 
2012-078-4914 Molen 3 128 Detail 
2012-078-4915 Molen 3 128 Detail 
2012-078-4916 Molen 3 128 Detail 
2012-078-4917 Molen 3 130 en 142 Detail 
2012-078-4918 Molen 3 130 en 142 Detail 
2012-078-4919 Molen 3 130 en 142 Detail 
2012-078-4920 Molen 3 130 en 142 Detail 
2012-078-4921 Molen 3 130 en 142 Detail 
2012-078-4922 Molen 3 130 en 142 Detail 
2012-078-4923 Molen 3 130 en 142 Detail 
2012-078-4924 Molen 3 130 en 142 Detail 
2012-078-4925 Molen 3 128 Detail 
2012-078-4926 Molen 3 128 Detail 
2012-078-4927 Molen 3 128 Detail 
2012-078-4928 Molen 3 128 Detail 
2012-078-4929 Molen 3 128 Detail 
2012-078-4930 Molen 3 128 Detail 
2012-078-4931 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4932 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4933 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4934 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4935 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4936 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4937 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4938 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4939 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4940 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4941 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4942 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4943 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4944 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4945 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4946 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4947 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4948 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4949 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4950 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4951 Molen 3 139 Detail 
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2012-078-4952 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4953 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4954 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4955 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4956 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4957 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4958 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4959 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4960 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4961 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4962 Molen 3 142 Detail 
2012-078-4963 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4964 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4965 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4966 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4967 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4968 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4969 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4970 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4971 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4972 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4973 Molen 3 139 Detail 
2012-078-4974 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4975 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4976 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4977 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4978 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4979 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4980 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4981 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4982 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4983 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4984 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4985 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4986 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4987 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4988 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4989 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4990 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4991 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4992 Molen 3 130 Detail 
2012-078-4993 Molen 3 140 Detail 
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2012-078-4994 Molen 3 140 Detail 
2012-078-4995 Molen 3 140 Detail 
2012-078-4996 Molen 3 140 Detail 
2012-078-4997 Molen 3 140 Detail 
2012-078-4998 Molen 3 140 Detail 
2012-078-4999 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5000 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5001 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5002 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5003 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5004 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5005 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5006 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5007 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5008 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5009 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5010 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5011 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5012 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5013 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5014 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5015 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5016 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5017 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5018 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5019 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5020 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5021 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5022 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5023 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5024 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5025 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5026 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5027 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5028 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5029 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5030 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5031 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5032 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5033 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5034 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5035 Molen 3 126 Detail 
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2012-078-5036 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5037 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5038 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5039 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5040 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5041 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5042 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5043 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5044 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5045 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5046 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5047 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5048 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5049 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5050 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5051 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5052 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5053 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5054 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5055 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5056 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5057 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5058 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5059 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5060 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5061 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5062 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5063 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5064 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5065 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5066 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5067 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5068 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5069 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5070 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5071 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5072 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5073 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5074 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5075 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5076 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5077 Molen 3 140 Detail 
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2012-078-5078 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5079 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5080 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5081 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5082 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5083 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5084 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5085 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5086 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5087 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5088 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5089 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5090 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5091 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5092 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5093 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5094 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5095 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5096 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5097 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5098 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5099 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5100 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5101 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5102 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5103 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5104 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5105 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5106 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5107 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5108 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5109 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5110 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5111 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5112 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5113 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5114 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5115 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5116 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5117 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5118 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5119 Molen 3 126 Detail 
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2012-078-5120 Molen 3 126 Detail 
2012-078-5121 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5122 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5123 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5124 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5125 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5126 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5127 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5128 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5129 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5130 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5131 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5132 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5133 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5134 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5135 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5136 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5137 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5138 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5139 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5140 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5141 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5142 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5143 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5144 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5145 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5146 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5147 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5148 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5149 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5150 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5151 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5152 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5153 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5154 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5155 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5156 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5157 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5158 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5159 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5160 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5161 Molen 3 138 Detail 
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2012-078-5162 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5163 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5164 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5165 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5166 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5167 Molen 3 129 en 138 Detail 
2012-078-5168 Molen 3 129 en 138 Detail 
2012-078-5169 Molen 3 129 en 138 Detail 
2012-078-5170 Molen 3 129 en 138 Detail 
2012-078-5171 Molen 3 129 en 138 Detail 
2012-078-5172 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-5173 Molen 3 
 
Overzicht 
2012-078-5174 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5175 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5176 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5177 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5178 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5179 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5180 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5181 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5182 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5183 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5184 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5185 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5186 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5187 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5188 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5189 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5190 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5191 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5192 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5193 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5194 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5195 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5196 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5197 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5198 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5199 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5200 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5201 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5202 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5203 Molen 3 144 Detail 
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2012-078-5204 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5205 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5206 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5207 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5208 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5209 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5210 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5211 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5212 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5213 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5214 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5215 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5216 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5217 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5218 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5219 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5220 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5221 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5222 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5223 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5224 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5225 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5226 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5227 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5228 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5229 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5230 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5231 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5232 Molen 3 138 Detail 
2012-078-5233 Molen 3 129 en 138 Detail 
2012-078-5234 Molen 3 129 en 138 Detail 
2012-078-5235 Molen 3 129 en 138 Detail 
2012-078-5236 Molen 3 129 en 138 Detail 
2012-078-5237 Molen 3 129 en 138 Detail 
2012-078-5238 Molen 3 129 en 138 Detail 
2012-078-5239 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5240 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5241 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5242 Molen 3 129 Detail 
2012-078-5243 Molen 3 142 Detail 
2012-078-5244 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5245 Molen 3 140 Detail 
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2012-078-5246 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5247 Molen 3 140 Detail 
2012-078-5248 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5249 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5250 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5251 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5252 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5253 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5254 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5255 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5256 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5257 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5258 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5259 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5260 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5261 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5262 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5263 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5264 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5265 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5266 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5267 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5268 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5269 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5270 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5271 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5272 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5273 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5274 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5275 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5276 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5277 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5278 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5279 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5280 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5281 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5282 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5283 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5284 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5285 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5286 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5287 Molen 3 126 Opstand 
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2012-078-5288 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5289 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5290 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5291 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5292 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5293 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5294 Molen 3 126 Opstand 
2012-078-5295 Molen 3 126 Opstand 








































2012-078-5310 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5311 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5312 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5313 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5314 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5315 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5316 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5317 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5318 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5319 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5320 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5321 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5322 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5323 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
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2012-078-5331 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5332 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
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2012-078-5372 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5373 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5374 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5375 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5376 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
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2012-078-5483 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5484 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5485 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5486 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5487 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5488 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5489 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5490 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5491 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5492 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5493 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5494 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5495 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5496 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
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2012-078-5498 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5499 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
2012-078-5500 Molen en Sint-Janspoort 
  
Opstand 
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2012-078-5800 Molenbeek 
   
2012-078-5801 Molenbeek 
   
2012-078-5802 Molenbeek 
   
2012-078-5803 Molenbeek 
   
2012-078-5804 Molenbeek 
   
2012-078-5805 Molenbeek 
   
2012-078-5806 Molenbeek 
   
2012-078-5807 Molenbeek 
   
2012-078-5808 Molenbeek 
   
2012-078-5809 Molenbeek 
   
2012-078-5810 Molenbeek 
   
2012-078-5811 Molenbeek 
   
2012-078-5812 Molenbeek 
   
2012-078-5813 Omleiding vijver 
   
2012-078-5814 Omleiding vijver 
   
2012-078-5815 Omleiding vijver 
   
2012-078-5816 Omleiding vijver 
   
2012-078-5817 Omleiding vijver 
   
2012-078-5818 Omleiding vijver 
   
2012-078-5819 Omleiding vijver 
   
2012-078-5820 Omleiding vijver 
   
2012-078-5821 Omleiding vijver 
   
2012-078-5822 Omleiding vijver 
   
2012-078-5823 Omleiding vijver 
   
2012-078-5824 Omleiding vijver 
   
2012-078-5825 Omleiding vijver 
   
2012-078-5826 Molenbeek 
   
2012-078-5827 Molenbeek 
   
2012-078-5828 Molenbeek 
   
2012-078-5829 Molenbeek 
   
2012-078-5830 Molenbeek 
   
2012-078-5831 Molenbeek 
   
2012-078-5832 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5833 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
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2012-078-5834 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5835 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5836 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5837 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5838 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5839 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5840 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5841 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5842 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5843 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5844 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5845 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5846 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5847 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5848 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5849 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5850 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5851 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5852 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5853 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5854 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5855 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5856 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5857 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5858 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5859 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5860 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5861 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5862 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5863 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5864 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5865 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5866 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5867 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5868 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5869 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5870 Ten Z van Sint-Janspoort 5 56 en 94 Detail 
2012-078-5871 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-5872 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-5873 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-5874 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
2012-078-5875 Ten Z van Sint-Janspoort 5 131 Detail 
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2012-078-5876 Ten Z van Sint-Janspoort 5 
 
Detail 
2012-078-5877 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5878 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5879 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5880 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5881 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5882 Molen 3 144 Detail 
2012-078-5883 Molen 3 144 Detail 
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Bijlage 5: Resultaten van de 14C-dateringen 
 
KIA-48545 (2012-078-106/105 sp 95) : 13670±70BP 
68.2% probability  
14960BC (68.2%) 14770BC 
95.4% probability  
15060BC (95.4%) 14660BC 
 
KIA-48543 (2012-078-051 sp 16) : 9895±50BP 
68.2% probability  
9400BC (68.2%) 9280BC 
95.4% probability  
9650BC ( 3.0%) 9600BC  
9530BC ( 1.9%) 9490BC  
9460BC (90.5%) 9250BC 
 
KIA-48544 (2012-078-102 sp 94) : 275±25BP 
68.2% probability  
1520AD (29.1%) 1560AD  
1630AD (39.1%) 1660AD 
95.4% probability  
1520AD (45.4%) 1600AD  
1610AD (47.8%) 1670AD  
1780AD ( 2.2%) 1800AD 
 
KIA-49127 (2012-078-102 sp 131) : 270±25BP 
68.2% probability  
1520AD (19.0%) 1560AD  
1630AD (49.2%) 1670AD 
95.4% probability  
1520AD (36.7%) 1600AD  
1610AD (53.9%) 1670AD  
1780AD ( 4.8%) 1800AD 
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Atmospheric data from Reimer et al (2009);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
1400CalAD 1600CalAD 1800CalAD 2000CalAD
Calibrated date
 -200BP





















KIA-49127 Heverlee Parkabdij S131 : 270±25BP
  68.2% probability
    1520AD (19.0%) 1550AD
    1630AD (49.2%) 1670AD
  95.4% probability
    1520AD (36.7%) 1600AD
    1620AD (53.9%) 1670AD
    1780AD ( 4.8%) 1800AD
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het molencomplex van de abdij van Park te Heverlee 
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